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平成30年度地域連携活動記録表（教員）
月日 活動名 活動内容 連携機関 対象者数 参加学生数 担当教員
活動規模
（全学・学科等）
4月3日 上野原活性化事業「第4回桂川フェスティバル実行委員会」
第4回桂川フェスティバルの開催を目指した企画・
連絡・調整のための全体会議 鄙の会 20名 5名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
4月10日 上野原活性化事業「第4回桂川フェスティバル実行委員会」
第4回桂川フェスティバルの開催を目指した企画・
連絡・調整のための全体会議 鄙の会 20名 5名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
4月11日 板橋区いじめ問題専門委員会・専門調査委員会
板橋区いじめ問題専門委員会・専門調査委員会
への出席
板橋区
教育委員会 山田知代 こども学科
4月12日 地域の教育支援事業「うまセンター遠足」 うまセンター遠足実施のための実地踏査および企画・連絡会議
大月市立
鳥沢小学校 2名 3名
花園誠
喜久村徳淑
アニマル
サイエンス学科
こども学科
4月14、15日 乗馬療法　NPO法人EP　B13 障害児 NPO法人EPO 10名 3名 石井孝弘 作業療法学科
4月14日 たまひよDX 成長・発達がゆっくりな子どもたちを育てる保護者の会に託児ボランティアとして参加 たまひよDX 上4年1名 吉川和幸 こども学科
4月14日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 ふれあい動物教室実施のための連絡会議および練習会 30名 10名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
4月15日 ふれあいの日 馬とのふれあい、曳き馬による乗馬、餌あげ。 上野原市 53名 13名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
4月16日 山梨県私学教育振興会幼稚園部 教育研究委員会（東部地区）
山梨県私学教育振興会 幼稚園部 教育研究委員
会（東部地区）に助言者として参加
山梨県
私学教育振興会
幼稚園部
吉川和幸 こども学科
4月16日 板橋区いじめ問題専門委員会・専門調査委員会
板橋区いじめ問題専門委員会・専門調査委員会
への出席
板橋区
教育委員会 山田知代 こども学科
4月17日 甲府支援勉強会 教員、保護者対象勉強会 甲府支援学校 50名 0名 石井孝弘 作業療法学科
4月17日 障害児教育　外部専門指導 肢体・情緒障害児の評価と教育指導活動 甲府市教育委員会 2名 0名 石井孝弘
教員個人
（作業療法学科）
4月17日 障害児教育　外部専門指導 肢体・情緒障害児の評価と教育指導活動 甲府市教育委員会 2名 0名 大関健一郎
教員個人
（作業療法学科）
4月17日 七生特別支援学校　療育支援 児童評価と教員指導 東京都 7名 0名 小橋一雄 作業療法学科
4月17日 地域の教育支援事業「帝京めぐみ幼稚園」 帝京めぐみ幼稚園の全園児に対する動物介在教育 帝京めぐみ幼稚園 150名 20名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
4月17日 上野原活性化事業「第4回桂川フェスティバル実行委員会」
第4回桂川フェスティバルの開催を目指した企画・
連絡・調整のための全体会議 鄙の会 20名 5名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
4月20日 帝京科学大学主催多世代交流水引講座
独居高齢者や子育て中の母親の孤立に対するサ
ポートとして、地域で支えあう交流の居場所づくり
としての、水引を用いた講座型交流プログラム
水引Lab 13名 2名
糸井和佳
吉岡幸子
小宮山恵美
看護学科
4月20日 授業/体験活動 「コミュニティーワーク演習Ⅰ」の高齢者ロボット介在活動
社会福祉法人
恒陽会 32名 上2年13名 木村龍平 こども学科
4月20日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科授業支援のための動物飼育体験活動実施に向けた企画・連絡会議
上野原市立
上野原小学校 3名 1名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
4月21日 ギフチョウ・ヒメギフチョウの観察会 小谷村の天然記念物ギフチョウ・ヒメギフチョウの観察会 小谷村教育委員会 30名 0名 江田慧子 学校教育学科
4月21日 足立区教育連携事業「動物ふれあい教室」 生活科の授業支援。動物とのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
足立区
教育委員会 53名 31名
花園誠
青木直樹
アニマル
サイエンス学科
こども学科
4月22日 障害者支援施設春祭りボランティア 障害者支援施設での行事の運営サポート、利用者支援
社会福祉法人
ラファエル会
藤野薫風
上4年2名
2年2名 吉川和幸 こども学科
4月23日 せんじゅカフェ（認知症カフェ） 認知症の人やその家族、学生、地域住民、専門職などが自由に交流できる場の提供
足立区地域
包括支援センター
千住本町
31名 0名
吉岡幸子
糸井和佳
小宮山恵美
看護学科
4月24日 七生特別支援学校　療育支援 児童評価と教員指導 東京都 7名 0名 小橋一雄 作業療法学科
4月24日 造形指導支援（２０１８年度 第１回）
2歳児クラスの子どもたちへの造形指導と指導者
（保育者及びアトリエスタ）の指導支援活動。感触・
色遊びの体験
学校法人
正和学園
つながり
保育園・町田
2歳児10名
保育者4名 藤井志帆 こども学科
4月24日 動物介在更生保護プログラム 更生保護施設退所者を対象とした動物介在活動 こども動物教室アニマルシップ 1名 3名 山本真理子
アニマル
サイエンス学科
4月24日 特別支援ケース会議
幼稚園に在籍する特別な支援を要する幼児につ
いて、幼稚園と教員がネットを介してケース会議を
行う
学校法人
リズム学園
恵庭幼稚園
吉川和幸 こども学科
－　100　－
月日 活動名 活動内容 連携機関 対象者数 参加学生数 担当教員
活動規模
（全学・学科等）
4月24日 板橋区いじめ問題専門委員会・専門調査委員会
板橋区いじめ問題専門委員会・専門調査委員会
への出席
板橋区
教育委員会 山田知代 こども学科
4月24日 上野原活性化事業「第4回桂川フェスティバル実行委員会」
第4回桂川フェスティバルの開催を目指した企画・
連絡・調整のための全体会議 鄙の会 20名 10名 花園誠
東京西
キャンパス
全学科
4月26日 授業/保育体験活動 「動物・ロボット介在教育演習Ⅰ」「こども文化教育演習Ⅰ」の学外保育体験活動
上野原市役所
福祉課 在園全園児 上1年10名 木村龍平 こども学科
4月26日 上野原市地域づくりワークショップ 上野原の地域づくりについてのワークショップ 上野原市 15名 0名 小橋一雄 作業療法学科
4月26日 横浜市動物園等指定管理者選定評価委員会 横浜市の動物園の実態調査とあり方の検討 横浜市 10名 0名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科
4月27日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 吉賀成子 医療福祉学科
4月27日 タイブイントー市でのデイサービス立ち上げ
ブイントー市で立ち上げとなるデイサービスで利用
すべき福祉用具や運動機器の選定を実施 ブイントー市 10名 0名 渡辺長 理学療法学科
4月29日 上野原活性化事業「秋山地区活性化」 秋山川・秋山の県道沿いの清掃活動 秋山青年会 30名 8名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
平成30年4月
～平成30年9月 ペット手帳配布
あだち動物共生ネットワークが行われている譲渡
会にて毎週配布
あだち動物共生
ネットワーク 50名 山本和弘
アニマル
サイエンス学科
5月1日 地域連携活動 （高齢者）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 23名 4名
一色哲
加藤洋子 医療福祉学科
5月1日 地域連携活動 商店街の探索 0名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
5月1日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
5月1日 地域連携活動 元町地域の街歩き調査 住区センター 0名 3名 松永美輝恵 医療福祉学科
5月1日 上野原活性化事業「第4回桂川フェスティバル実行委員会」
第4回桂川フェスティバルの開催を目指した企画・
連絡・調整のための全体会議 鄙の会 20名 15名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月1日 地域の教育支援事業「うまセンター遠足」 うまセンター遠足実施のための会場設営 大月市立鳥沢小学校 10名
花園誠
喜久村徳淑
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月2日 鳥沢小学校遠足 馬とのふれあい、世話体験、曳馬による乗馬、餌あげ。 鳥沢小学校 13名 15名 喜久村徳淑
アニマル
サイエンス学科
5月2日 足立区教育連携事業「動物ふれあい教室」 生活科の授業支援。動物とのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
足立区
教育委員会 106名 39名
花園誠
青木直樹
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月2日 地域の教育支援事業「うまセンター遠足」 馬とのふれあい・馬房掃除体験、小動物とのふれあい体験を通じて動物について学習させる。
大月市立
鳥沢小学校 12名
花園誠
喜久村徳淑
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月7日 学生参画プロジェクト「多摩動物公園遠足」 多摩動物公園での校外学習支援の実践 上野原市立上野原小学校 78名 57名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月7日 地域の教育支援事業「帝京科学の夏まつり」
「帝京科学の夏まつり」実施に向けた事前連絡・企
画会議
富士北麓
北都留教育事務所 1名 2名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月8日 地域連携活動 （高齢者）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 23名 4名
一色哲
加藤洋子 医療福祉学科
5月8日 子育て支援活動（第10/215回）
「コミュニティーワーク演習Ⅰ」の学外体験活動。
学外、子育て支援センター内で来所親子対応。支
援活動の実際を学ぶ
上野原市役所
福祉課
子10名
保護者10名 2年1名 木村龍平 こども学科
5月8日 地域連携活動 団地へのチラシ配布、商店街の店舗にチラシを置いてもらうよう依頼 0名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
5月8日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
5月8日 地域の教育支援事業「帝京めぐみ幼稚園」 帝京めぐみ幼稚園の全園児に対する動物介在教育 帝京めぐみ幼稚園 150名 20名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月8日 上野原活性化事業「第4回桂川フェスティバル実行委員会」
第4回桂川フェスティバルの開催を目指した企画・
連絡・調整のための全体会議 鄙の会 20名 15名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月10日 授業/保育体験活動 「動物・ロボット介在教育演習Ⅰ」「こども文化教育演習Ⅰ」の学外体験活動。
上野原市役所
福祉課
在園・在校
全児童
1年33名
4年5名 木村龍平 こども学科
5月10日 上野原活性化事業「第4回桂川フェスティバル実行委員会」 第4回桂川フェスティバルの開催準備・会場設営 鄙の会 30名 30名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月10日 地域の教育支援事業「授業参観・学習支援」 初等教育の授業参観と学習支援活動 上野原市立上野原小学校 120名 5名 花園誠 こども学科
－　101　－
月日 活動名 活動内容 連携機関 対象者数 参加学生数 担当教員
活動規模
（全学・学科等）
5月11日 障害児教育　外部専門指導 肢体・情緒障害児の評価と教育指導活動 甲府市教育委員会 2名 0名 大関健一郎
教員個人
（作業療法学科）
5月11日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 16名 7名
柊崎京子
浅沼太郎 医療福祉学科
5月11日 地域連携活動 千住カレッジ実施に向けた話し合い 地域包括支援センター 0名 8名 宮本佳子 医療福祉学科
5月11日 地域連携活動 商店街でチラシ配布 0名 9名 山田健司 医療福祉学科
5月11日 板橋区いじめ問題専門委員会・専門調査委員会
板橋区いじめ問題専門委員会・専門調査委員会
への出席 板橋区教育委員会 山田知代 こども学科
5月11日 上野原活性化事業「第4回桂川フェスティバル実行委員会」 第4回桂川フェスティバルの開催準備・会場設営 鄙の会 30名 30名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月12、13日 乗馬療法　NPO法人EP　B13 障害児 NPO法人EPO 10名 3名 石井孝弘 作業療法学科
5月12日 上野原活性化事業「第4回桂川フェスティバル」
第4回桂川フェスティバルの運営・ふれあい動物広
場の運営。「出張オープンキャンパス」による大学
の広報活動。
鄙の会 6000名 150名 花園誠
東京西キャンパス
全学科
千住キャンパス
東京理学療法学科
5月13日 上野原活性化事業「第4回桂川フェスティバル」
第4回桂川フェスティバルの運営・ふれあい動物広
場の運営。「出張オープンキャンパス」による大学
の広報活動。
鄙の会 6000名 150名 花園誠
東京西キャンパス
全学科
千住キャンパス
東京理学療法学科
5月14日 ダイビングガイドのための顕微鏡観察講座 ダイビングガイドの方を対象とした顕微鏡を用いた自然観察の講習会
NPO法人
日本安全潜水
教育協会
12名 0名 古瀬浩史 アニマルサイエンス学科
5月14日 上野原活性化事業「第4回桂川フェスティバル実行委員会」
第4回桂川フェスティバルの会場撤収作業および
会場清掃 鄙の会 30名 30名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月14日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科授業支援のための動物飼育体験活動実施に向けた企画・連絡会議
上野原市立
上野原小学校 3名 1名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月15日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 11名 4名 井岡由美子 医療福祉学科
5月15日 桂川フェスティバル 担当教員のボランティア参加（ロボット体験コーナー担当） FES参加者
ボラン
ティア
6名
木村龍平 こども学科
5月15日 子育て支援活動（第11/216回）
「コミュニティーワーク演習Ⅰ」の学外体験活動。
学外、子育て支援センター内で来所親子対応。支
援活動の実際を学ぶ
上野原市役所
福祉課
子10名
保護者10名 2年1名 木村龍平 こども学科
5月15日 七生特別支援学校　療育支援 児童評価と教員指導 東京都 7名 0名 小橋一雄 作業療法学科
5月15日 地域連携活動 住区センターの見学と体験 住区センター 10名 3名 松永美輝恵 医療福祉学科
5月15日 造形指導支援（２０１８年度 第２回）
2歳児クラスの子どもたちへの造形指導と指導者
（保育者及びアトリエスタ）の指導支援活動。感触・
色遊び/接着（のり）の体験
学校法人正和学園
つながり保育園
・町田
2歳児10名
保育者4名 藤井志帆 こども学科
5月16日 甲府支援勉強会 教員、保護者対象勉強会 甲府支援学校 50名 0名 石井孝弘 作業療法学科
5月16日 猿橋小学校遠足 馬とのふれあい、世話体験、餌あげ。 猿橋小学校 57名 27名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
5月16日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科授業支援のための動物飼育体験活動実践:「ふれあい動物教室」
上野原市立
上野原小学校 80名 12名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月16日 地域の教育支援事業「うまセンター遠足」
馬とのふれあい・馬房掃除体験、小動物とのふれ
あい体験を通じて動物について学習させる。また、
自然体験ょ通じて春の草花について学習させる。
大月市立
猿橋小学校 60名 20名
花園誠
喜久村徳淑
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月17日 授業/保育体験活動 「動物・ロボット介在教育演習Ⅰ」「こども文化教育演習Ⅰ」の学外体験活動。
在園・在校
全児童 木村龍平 こども学科
5月17日 地域の教育支援事業「授業参観・学習支援」 初等教育の授業参観と学習支援活動
上野原市立
上野原小学校
上野原西小学校
170名 14名 花園誠 こども学科
5月18日 地域貢献活動　「おはなしカフェ」特別企画 リハビリテーションを受けている子どもの母親を対象としたストレッチ講座
訪問看護
カナウの森 4名 0名 安齋久美子 理学療法学科
5月18日 帝京科学大学主催多世代交流水引講座
独居高齢者や子育て中の母親の孤立に対するサ
ポートとして、地域で支えあう交流の居場所づくり
としての、水引を用いた講座型交流プログラム
水引Lab 14名 0名
糸井和佳
吉岡幸子
小宮山恵美
看護学科
5月18日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 33名 5名 川口典男藤江慎二 医療福祉学科
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5月18日
長野市教育委員会「平成30年度 長野市教
育センター研修講座　キャリアUP研修Ⅱ（中
堅研修）②　生徒指導力の充実」講師
長野市立小中学校の教職経験10年目の教員を対
象とした研修会において、「信頼される学校づくり
と スクール・コンプライアンス ―教員の非違行為・
生徒指導―」について講演
長野市
教育委員会
長野市立
小中学校の
教職経験
10年目の
教員22人
（小学校9名
中学校13名）
山田知代 こども学科
5月19日 児童デイサービスボランティア活動 上野原市内の児童デイサービス事業所で、子どもたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数 上3年4名 吉川和幸 こども学科
5月20日 授業/体験活動 （第116回 高齢者ロボット介在活動)
「コミュニティーワーク演習Ⅰ」の高齢者ロボット介
在活動
社会福祉法人
恒陽会 高齢者20人 2年2名 木村龍平 こども学科
5月20日 オオルリシジミの観察会 東御市に生息しているオオルリシジミの観察会
北御牧の
オオルリシジミを
守る会
80名 0名 江田慧子 学校教育学科
5月20日 ふれあいの日 馬とのふれあい、曳き馬による乗馬、餌あげ。 上野原市 85名 36名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
5月21日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科授業支援のための動物飼育体験活動実践:「動物のお世話の学習会」
上野原市立
上野原小学校 80名 12名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月22日 地域連携活動 （高齢者）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 23名 4名
一色哲
加藤洋子 医療福祉学科
5月22日 子育て支援活動（第12/217回）
「コミュニティーワーク演習Ⅰ」の学外体験活動。
学外、子育て支援センター内で来所親子対応。支
援活動の実際を学ぶ
上野原市役所
福祉課 在園全園児 2年1名 木村龍平 こども学科
5月22日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
5月22日 地域連携活動 元町地域の街歩き調査 住区センター 0名 3名 松永美輝恵 医療福祉学科
5月22日 上野原活性化事業「第4回桂川フェスティバル実行委員会」 第4回桂川フェスティバルの反省会 鄙の会 30名 30名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月22日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」
生活科授業支援のための動物飼育体験活動実
践:「動物のお世話の指導、飼育日誌の書き方指
導」
上野原市立
上野原小学校 80名 3名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月23日 動物介在更生保護プログラム 更生保護施設退所者を対象とした動物介在活動 こども動物教室アニマルシップ 1名 0名 山本真理子
アニマル
サイエンス学科
5月23日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」
生活科授業支援のための動物飼育体験活動実
践:「動物のお世話の指導、飼育日誌の書き方指
導」
上野原市立
上野原小学校 80名 3名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月24日 授業/保育体験活動 「動物・ロボット介在教育演習Ⅰ」「こども文化教育演習Ⅰ」の学外体験活動。
在園・在校
全児童
1年10名
4年1名 木村龍平 こども学科
5月24日 足立区子育て支援事業「子育てサロン」参加
足立区在住の乳幼児と保護者が利用する子育て
サロン千住に学生が保育スタッフとして参加
足立区
住区推進課 2名
旦直子
富岡麻由子
新家智子
児童教育学科に
所属し参加を
希望する学生
5月24日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 小動物を園に持ち込んでの動物ふれあい体験 上野原市立上野原こども園 105名 18名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月24日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」
生活科授業支援のための動物飼育体験活動実
践:「動物のお世話の指導、飼育日誌の書き方指
導」
上野原市立
上野原小学校 80名 3名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月24日 地域の教育支援事業「授業参観・学習支援」 初等教育の授業参観と学習支援活動 上野原市立上野原西小学校 80名 3名 花園誠 こども学科
5月25日 障害児教育　外部専門指導 肢体・情緒障害児の評価と教育指導活動 甲府市教育委員会 2名 0名 大関健一郎
教員個人
（作業療法学科）
5月25日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 13名 7名
柊崎京子
浅沼太郎 医療福祉学科
5月25日 地域連携活動 高齢者施設にチラシ配布 0名 9名 山田健司 医療福祉学科
5月25日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 吉賀成子 医療福祉学科
5月25日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」
生活科授業支援のための動物飼育体験活動実
践:「動物のお世話の指導、飼育日誌の書き方指
導」
上野原市立
上野原小学校 80名 3名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月25日 上野原活性化事業「桂川館リノベーションプロジェクト」 旧桂川館の再生作業 5名 4名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月25日 地域の教育支援事業「うまセンター遠足」 うまセンター遠足実施のための実地踏査および企画・連絡会議
上野原市立
島田小学校 2名 3名
花園誠
喜久村徳淑
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月26日 せんじゅカフェ（認知症カフェ） 認知症の人やその家族、学生、地域住民、専門職などが自由に交流できる場の提供
足立区地域
包括支援センター
千住本町
43名 1名
吉岡幸子
糸井和佳
小宮山恵美
看護学科
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5月26日 たまひよDX 成長・発達がゆっくりな子どもたちを育てる保護者の会に託児ボランティアとして参加 たまひよDX
上2年1名
4年1名 吉川和幸 こども学科
5月26日 足立区教育連携事業「動物ふれあい教室」 来園者に対して動物とのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
足立区
教育委員会 49名 6名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
5月27日 障害者支援施設イベントボランティア 障害者支援施設での行事の運営サポート、利用者支援
社会福祉法人
さつきの会
藤野さつき学園
入所者の
人数
上2年2名
3年1名
4年2名
吉川和幸 こども学科
5月27日 オオルリシジミの観察会 安曇野市に生息しているオオルリシジミの観察会 日本自然保護協会 50名 0名 江田慧子 学校教育学科
5月27日 猫の譲渡会 猫の譲渡会にてペット手帳を配布 あだち動物共生ネットワーク 100名 10名 山本和弘
アニマル
サイエンス学科
5月28日 造形指導支援（２０１８年度 第１回）
2歳児クラスの子どもたちへの造形指導と指導者
（保育者及びアトリエスタ）の指導支援活動。感触・
色遊びの体験
学校法人正和学園
幼保連携型
認定こども園
町田自然幼稚園
2歳児30名
保育者4名 藤井志帆 こども学科
5月28日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」
生活科授業支援のための動物飼育体験活動実
践:「動物のお世話の指導、飼育日誌の書き方指
導」
上野原市立
上野原小学校 80名 3名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月29日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 10名 4名 井岡由美子 医療福祉学科
5月29日 地域連携活動 （高齢者）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 23名 4名
一色哲
加藤洋子 医療福祉学科
5月29日 子育て支援活動（第13/218回）
「コミュニティーワーク演習Ⅰ」の学外体験活動。
学外、子育て支援センター内で来所親子対応。支
援活動の実際を学ぶ
上野原市役所
福祉課
子8名
保護者8名 2年3名 木村龍平 こども学科
5月29日 学習支援活動（第82回） 1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
小学生4名
中学生11名 4年9名 木村龍平 こども学科
5月29日 地域連携活動 映画会でのチラシ配布 35名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
5月29日 七生特別支援学校　療育支援 児童評価と教員指導 東京都 7名 0名 小橋一雄 作業療法学科
5月29日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
5月29日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 35名 4名 三木良子 医療福祉学科
5月29日 板橋区いじめ問題専門委員会・専門調査委員会
板橋区いじめ問題専門委員会・専門調査委員会
への出席 板橋区教育委員会 山田知代 こども学科
5月29日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」
生活科授業支援のための動物飼育体験活動実
践:「動物のお世話の指導、飼育日誌の書き方指
導」
上野原市立
上野原小学校 80名 3名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月30日 保育参加 保育園児を対象とした活動 こどもの森 20名 9名 釼持勉田口直子 幼児保育学科
5月30日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」
生活科授業支援のための動物飼育体験活動実
践:「動物のお世話の指導、飼育日誌の書き方指
導」
上野原市立
上野原小学校 80名 3名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月30日 足立区教育連携事業「動物ふれあい教室」 生活科の授業支援。動物とのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
足立区
教育委員会 64名 36名
花園誠
青木直樹
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月31日 授業/保育体験活動 「動物・ロボット介在教育演習Ⅰ」「こども文化教育演習Ⅰ」の学外体験活動。
上野原市役所
福祉課
在園・在校
全児童
1年23名
4年4名 木村龍平 こども学科
5月31日 足立区子育て支援事業「子育てサロン」参加
足立区在住の乳幼児と保護者が利用する子育て
サロン千住に学生が保育スタッフとして参加
足立区
住区推進課 2名
旦直子
富岡麻由子
新家智子
児童教育学科に
所属し参加を
希望する学生
5月31日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 小動物を園に持ち込んでの動物ふれあい体験 私立島田幼稚園 66名 13名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月31日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 小動物を園に持ち込んでの動物ふれあい体験 私立上野原幼稚園 13名 6名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月31日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 小動物を園に持ち込んでの動物ふれあい体験 私立羽佐間幼稚園 36名 13名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月31日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 小動物を園に持ち込んでの動物ふれあい体験 私立島田幼稚園 66名 10名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
5月31日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 小動物を園に持ち込んでの動物ふれあい体験 上野原市立巌こども園 70名 13名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
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5月31日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」
生活科授業支援のための動物飼育体験活動実
践:「動物のお世話の指導、飼育日誌の書き方指
導」
上野原市立
上野原小学校 80名 3名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月1日 障害児教育　外部専門指導 肢体・情緒障害児の評価と教育指導活動 甲府市教育委員会 2名 0名 大関健一郎
教員個人
（作業療法学科）
6月1日 地域連携活動 団地にチラシ配布 0名 9名 山田健司 医療福祉学科
6月1日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 吉賀成子 医療福祉学科
6月1日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科授業支援のための動物飼育体験活動実践:振り返り、反省会
上野原市立
上野原小学校 80名 17名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月2日 第20回　音のまちTONEふれあいコンサート 地域の特性を生かした生涯学習のまちづくりを目的としたコンサートに出演（観客は10代から80代）
茨城県利根町
音のまちTONE
推進委員会
利根町生涯学習
センター
250名 0名 飯泉祐美子 幼児保育学科
6月2日 地域連携活動 バーベキュー、グループホーム入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名
坂野憲司
吉賀成子 医療福祉学科
6月2日 障害者支援施設イベントボランティア 障害者支援施設での行事（運動会）の運営支援
社会福祉法人
かながわ黎明会
くりのみ学園
入所者の人数 上4年3名上3年1名 吉川和幸 こども学科
6月2日 児童デイサービスボランティア活動 上野原市内の児童デイサービス事業所で、子どもたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数 上3年4名 吉川和幸 こども学科
6月2日 足立区教育連携事業「小中学生を対象とした自然体験活動」
校外学習支援のための旧桜井小会場設営、秋山
地区の実地踏査および環境整備、教材作成。
足立区
教育委員会 4名
花園誠
青木直樹
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月3、4日 インタープリターズフォーラム インタープリテーション関係を対象とした研究集会（実行委員）
一般社団法人
日本インタープリテ
ーション協会
60名 0名 古瀬浩史 アニマルサイエンス学科
6月3日 足立区教育連携事業「小中学生を対象とした自然体験活動」
校外学習支援のための旧桜井小会場設営、秋山
地区の実地踏査および環境整備、教材作成。
足立区
教育委員会 4名
花園誠
青木直樹
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月4日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科の授業支援。動物とのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
上野原市立
秋山小学校 21名 12名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月5日 地域連携活動 （高齢者）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 23名 4名
一色哲
加藤洋子 医療福祉学科
6月5日 子育て支援活動（第14/219回）
「コミュニティーワーク演習Ⅰ」の学外体験活動。
学外、子育て支援センター内で来所親子対応。支
援活動の実際を学ぶ
上野原市役所
福祉課
子11名
保護者9名 2年3名 木村龍平 こども学科
6月5日 地域連携活動 商店街にある喫茶店で地域住民と打合せ 7名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
6月5日 地域の教育支援事業「帝京めぐみ幼稚園」 帝京めぐみ幼稚園の全園児に対する動物介在教育 帝京めぐみ幼稚園 150名 20名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月5日 地域の教育支援事業「帝京科学の夏まつり」
「帝京科学の夏まつり」実施に向けた事前連絡・企
画会議
富士北麓
北都留教育事務所 2名 10名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月6日 足立区教育連携事業「動物ふれあい教室」 生活科の授業支援。動物とのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
足立区
教育委員会 167名 37名
花園誠
青木直樹
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月7日 授業/保育体験活動 「動物・ロボット介在教育演習Ⅰ」「こども文化教育演習Ⅰ」の学外体験活動。
上野原市役所
福祉課
在園・在校
全児童
1年33名
4年5名 木村龍平 こども学科
6月7日 キヌアの圃場の見学 キヌアの栽培方法を対象とした活動 上野原ゆうきの輪上野原市役所 5名 2名 和田龍一 自然環境学科
6月7日 足立区子育て支援事業「子育てサロン」参加
足立区在住の乳幼児と保護者が利用する子育て
サロン千住に学生が保育スタッフとして参加
足立区
住区推進課 2名
旦直子
富岡麻由子
新家智子
児童教育学科に
所属し参加を
希望する学生
6月7日 地域の教育支援事業「授業参観・学習支援」 初等教育の授業参観と学習支援活動
上野原市立
上野原小学校
上野原西小学校
170名 8名 花園誠 こども学科
6月7日 足立区教育連携事業「小中学生を対象とした自然体験活動」
校外学習支援のための旧桜井小会場設営、秋山
地区の実地踏査および環境整備、教材作成。
足立区
教育委員会 4名
花園誠
青木直樹
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月8日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 15名 7名
柊崎京子
浅沼太郎 医療福祉学科
6月8日 地域連携活動 千住カレッジ 地域包括支援センター 22名 8名 宮本佳子 医療福祉学科
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6月8日 地域連携活動 千住便利隊（重い家具の移動） 1名 9名 山田健司 医療福祉学科
6月8日 島田小学校遠足 馬とのふれあい、世話体験、曳馬による乗馬。 島田小学校 18名 11名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
6月8日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科授業支援のための動物飼育体験活動実践:「ふれあい動物教室」
上野原市立
上野原西小学校 50名 14名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月8日 地域の教育支援事業「うまセンター遠足」
馬とのふれあい・馬房掃除体験、小動物とのふれ
あい体験を通じて動物について学習させる。また、
自然体験ょ通じて春の草花について学習させる。
上野原市立
島田小学校 19名 10名
花園誠
喜久村徳淑
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月9日 乗馬療法　NPO法人EP　B13 障害児 NPO法人EPO 10名 3名 石井孝弘 作業療法学科
6月9日 山梨県私立幼稚園教職員研究会（東部地区）
山梨県東部地区の私立幼稚園教諭の研究会にこ
ども学科教員が助言者として参加する
山梨県
私学教育振興会
幼稚園部会
幼稚園教諭
約80名
大海由佳
吉川和幸
望月崇博
こども学科
6月9日 七生特別支援学校　療育支援 児童評価と教員指導 東京都 7名 0名 小橋一雄 作業療法学科
6月9日 児童デイサービスボランティア活動 上野原市内の児童デイサービス事業所で、子どもたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数 上3年4名 吉川和幸 こども学科
6月9日 足立区教育連携事業「動物ふれあい教室」 生活科の授業支援。動物とのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
足立区
教育委員会 85名 49名
花園誠
青木直樹
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月11日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科授業支援のための動物飼育体験活動実践:「動物のお世話の学習会」
上野原市立
上野原西小学校 50名 15名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月12日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 11名 4名 井岡由美子 医療福祉学科
6月12日 子育て支援活動（第15/220回）
「コミュニティーワーク演習Ⅰ」の学外体験活動。
学外、子育て支援センター内で来所親子対応。支
援活動の実際を学ぶ
上野原市役所
福祉課
子16名
保護者13名 2年3名 木村龍平 こども学科
6月12日 学習支援活動（第83回） 1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
小学生4名
中学生10名 4年9名 木村龍平 こども学科
6月12日 地域連携活動 千住便利隊（車庫の下の仔猫をつかまえてほしい） 2名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
6月12日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
6月12日 地域連携活動 住区センターで活動打合せ、夕食会への参加 住区センター 26名 3名 松永美輝恵 医療福祉学科
6月12日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」
生活科授業支援のための動物飼育体験活動実
践:「動物のお世話の指導、飼育日誌の書き方指
導」
上野原市立
上野原西小学校 50名 3名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月13日
帝京科学大学presents
「ひっくり返しゲームで遊ぼう
（変わりオセロ）」
未就学児～小学生とその保護者を対象とした活動 ギャラクシティ 30名 9名 飯泉祐美子杉本信 幼児保育学科
6月13日 羽村市動物公園ふれあい動物縁日打ち合わせ イベント実施にむけた打合せ 羽村市動物公園 1名 2名 佐渡友陽一
主に
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月13日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」
生活科授業支援のための動物飼育体験活動実
践:「動物のお世話の指導、飼育日誌の書き方指
導」
上野原市立
上野原西小学校 50名 3名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月14日 授業/保育体験活動 「動物・ロボット介在教育演習Ⅰ」「こども文化教育演習Ⅰ」の学外体験活動。
上野原市役所
福祉課
在園・在校
全児童
1年24名
4年5名 木村龍平 こども学科
6月14日 夢の体験教室打ち合わせ アニマルサイエンス学科「ラブフェスタ」との打合せ 10名 5名 江田慧子松井高光 学校教育学科
6月14日 犬の健康診断 アニマルサイエンス学科の学生による犬の体脂肪測定と健康相談 ㈱NEXCO中日本 30名 8名 大辻一也
アニマル
サイエンス学科
6月14日 足立区子育て支援事業「子育てサロン」参加
足立区在住の乳幼児と保護者が利用する子育て
サロン千住に学生が保育スタッフとして参加
足立区
住区推進課 2名
旦直子
富岡麻由子
新家智子
児童教育学科に
所属し参加を
希望する学生
6月14日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」
生活科授業支援のための動物飼育体験活動実
践:「動物のお世話の指導、飼育日誌の書き方指
導」
上野原市立
上野原西小学校 50名 3名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月14日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」
談合坂サービスエリア利用者に対する小動物との
ふれあい体験、動物の展示および解説、上野原
市の紹介。大学の広報活動。
NEXCO中日本 600名 50名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
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6月14日 地域の教育支援事業「授業参観・学習支援」 初等教育の授業参観と学習支援活動
上野原市立
上野原小学校
上野原西小学校
170名 8名 花園誠 こども学科
6月14日 足立区教育連携事業「小中学生を対象とした自然体験活動」
校外学習支援のための旧桜井小会場設営、秋山
地区の実地踏査および環境整備、教材作成。
足立区
教育委員会 40名
花園誠
青木直樹
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月15日 帝京科学大学主催多世代交流水引講座
独居高齢者や子育て中の母親の孤立に対するサ
ポートとして、地域で支えあう交流の居場所づくり
としての、水引を用いた講座型交流プログラム
水引Lab 14名 0名
糸井和佳
吉岡幸子
小宮山恵美
看護学科
6月15日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 吉賀成子 医療福祉学科
6月15日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科授業支援のための動物飼育体験活動実践:振り返り、反省会
上野原市立
上野原i西小学校 50名 12名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月15日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科授業支援のためのふれあい動物教室実施に向けた企画・連絡会議
大月市立
大月東小学校 3名 1名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月16日 海洋教育出前授業 中学校における海洋教育の実践
一般社団法人
葛西臨海教育
フォーラム
100名 14名 古瀬浩史 アニマルサイエンス学科
6月16日 児童デイサービスボランティア活動 上野原市内の児童デイサービス事業所で、子どもたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数 上3年4名 吉川和幸 こども学科
6月16日 上野原活性化事業「中学生討論会」 上野原活性化のための中学生討論会。情報提供として上野原の歴史・自然資産について講義 上野原市 50名 花園誠 こども学科
6月17日 ふれあいの日 馬とのふれあい、曳き馬による乗馬、餌あげ。 上野原市 47名 19名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
6月17日 足立区教育連携事業「小中学生を対象とした自然体験活動」
校外学習支援のための旧桜井小会場設営、秋山
地区の実地踏査および環境整備、教材作成。
足立区
教育委員会 4名
花園誠
青木直樹
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月18日 上野原市認知症ネットワーク会議 上野原市の認知症支援を考える会議 上野原市 小橋一雄 作業療法学科
6月18日 足立区教育連携事業「小中学生を対象とした自然体験活動」
校外学習支援のための旧桜井小会場設営、秋山
地区の実地踏査および環境整備、教材作成。
足立区
教育委員会 10名
花園誠
青木直樹
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月18日 甲府勉強 教員、保護者対象勉強会 甲府支援学校 50名 0名 石井孝弘 作業療法学科
6月19日 地域連携活動 （高齢者）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 23名 4名
一色哲
加藤洋子 医療福祉学科
6月19日 子育て支援活動（第16/221回）
「コミュニティーワーク演習Ⅰ」の学外体験活動。
学外、子育て支援センター内で来所親子対応。支
援活動の実際を学ぶ
上野原市役所
福祉課
子17名
保護者15名 2年2名 木村龍平 こども学科
6月19日 学習支援活動（第84回） 1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
小学生3名
中学生7名 4年9名 木村龍平 こども学科
6月19日 地域連携活動 高齢者施設にチラシ配布 0名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
6月19日 タイ・自治体能力強化研修の講師 介護者負担軽減のための福祉用具・生活環境の必要性と実演 野毛坂グローカル 80名 0名 西條富美代 理学療法学科
6月19日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
6月19日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 38名 4名 三木良子 医療福祉学科
6月19日 グローバル社会と健康について講義担当 グローバル社会と健康について学部生に対して講義 順天堂大学 50名 0名 渡辺長 理学療法学科
6月19日 地域連携活動 住区センターで交流会を実施 住区センター 14名 3名 松永美輝恵 医療福祉学科
6月19日 足立区教育連携事業「小中学生を対象とした自然体験活動」
校外学習支援のための旧桜井小会場設営、秋山
地区の実地踏査および環境整備、教材作成。
足立区
教育委員会 10名
花園誠
青木直樹
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月20日 横浜市動物園等指定管理者選定評価委員会 横浜市の動物園の実態調査とあり方の検討 横浜市 10名 0名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科
6月20日 足立区教育連携事業「小中学生を対象とした自然体験活動」
校外学習支援のための旧桜井小会場設営、秋山
地区の実地踏査および環境整備、教材作成。
足立区
教育委員会 15名
花園誠
青木直樹
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月21日 授業/保育体験活動 「動物・ロボット介在教育演習Ⅰ」「こども文化教育演習Ⅰ」の学外体験活動。
上野原市役所
福祉課
在園・在校
全児童 1年21名 木村龍平 こども学科
6月21日 足立区子育て支援事業「子育てサロン」参加
足立区在住の乳幼児と保護者が利用する子育て
サロン千住に学生が保育スタッフとして参加
足立区
住区推進課 2名
旦直子
富岡麻由子
新家智子
児童教育学科に
所属し参加を
希望する学生
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6月21日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 小動物を園に持ち込んでの動物ふれあい体験 上野原市立巌こども園 70名 13名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月21日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 小動物を園に持ち込んでの動物ふれあい体験 私立上野原幼稚園 13名 6名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月21日 足立区教育連携事業「小中学生を対象とした自然体験活動」
足立区立淵江第一小学校4年生児童を対象とし
て、旧桜井小校舎、体育館、真福寺境内、秋山地
区の自然を活用した自然体験活動。
足立区
教育委員会 107名 60名
花園誠
青木直樹
榊原健太郎
アニマル
サイエンス学科
こども学科
総合教育センター
6月22日 障害児教育　外部専門指導 肢体・情緒障害児の評価と教育指導活動 甲府市教育委員会 2名 0名 大関健一郎
教員個人
（作業療法学科）
6月22日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 14名 7名
柊崎京子
浅沼太郎 医療福祉学科
6月23日 園行事体験活動（バザー） 「コミュニティーワーク演習Ⅰ」の学外体験活動。園行事当日の実際を学ぶ 在園全園時
1〜4年
12名 木村龍平 こども学科
6月23日 打ち合わせ 長野県内のイベント実施のために打ち合わせを行った。
国営アルプス
あづみの公園 江田慧子 学校教育学科
6月23日 児童デイサービスボランティア活動 上野原市内の児童デイサービス事業所で、子どもたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数 上3年4名 吉川和幸 こども学科
6月23日 甲府市との連携協定に基づく活動 甲府市遊亀公園附属動物園でのエンリッチメントツール制作練習 甲府市 4名 並木美砂子
アニマル
サイエンス学科
6月24日 第24回障がいのあるかたのための乗馬会「乗る・馬・体験」
近隣の障がい児を招待しての活動。
本会内では乗馬以外の行事あり。 本学主催 12名 28名
小川家資
喜久村徳淑
アニマル
サイエンス学科
6月24日 授業/体験活動 （第117回 高齢者ロボット介在活動)
「コミュニティーワーク演習Ⅰ」の高齢者ロボット介
在活動
社会福祉法人
恒陽会 高齢者26人 2年6名 木村龍平 こども学科
6月24日 障碍者乗馬会「ふれあい動物教室」 小動物によるふれあい体験および簡単な工作 20名 6名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月24日 足立区教育連携事業「動物ふれあい教室」 来園者に対して動物とのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
足立区
教育委員会 50名 5名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
6月25日 地域連携活動 千住便利隊 2名 9名 山田健司 医療福祉学科
6月25日 せんじゅカフェ（認知症カフェ） 認知症の人やその家族、学生、地域住民、専門職などが自由に交流できる場の提供
足立区地域
包括支援センター
千住本町
27名 0名
吉岡幸子
糸井和佳
小宮山恵美
看護学科
6月26日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 13名 4名 井岡由美子 医療福祉学科
6月26日 地域連携活動 （高齢者）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 23名 4名
一色哲
加藤洋子 医療福祉学科
6月26日 子育て支援活動（第17/222回）
「コミュニティーワーク演習Ⅰ」の学外体験活動。
学外、子育て支援センター内で来所親子対応。支
援活動の実際を学ぶ
上野原市役所
福祉課
子20名
保護者16名 2年2名 木村龍平 こども学科
6月26日 学習支援活動（第85回） 1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
小学生4名
中学生11名 4年9名 木村龍平 こども学科
6月26日 地域連携活動 地域ケア会議 地域包括支援センター 45名 0名
宮本佳子
浅沼太郎 医療福祉学科
6月26日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科の授業支援。動物とのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
大月市立
大月東小学校 43名 11名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月27日 読み聞かせ 保育園児を対象とした活動 元宿こども園 30名 9名 林友子 幼児保育学科
6月27日 動物介在更生保護プログラム 更生保護施設関係者を対象とした動物介在活動 更生保護法人清和会 2名 0名 山本真理子
アニマル
サイエンス学科
6月28日 授業/保育体験活動 「動物・ロボット介在教育演習Ⅰ」「こども文化教育演習Ⅰ」の学外体験活動。
上野原市役所
福祉課
在園・在校
全児童
1年37名
4年5名 木村龍平 こども学科
6月28日 小学校での顕微鏡のメンテナンス協力 出前授業の一環での顕微鏡メンテナンス
一般社団法人
葛西臨海教育
フォーラム
1名 古瀬浩史 アニマルサイエンス学科
6月28日 小学校での顕微鏡のメンテナンス協力 出前授業の一環での顕微鏡メンテナンス
一般社団法人
葛西臨海教育
フォーラム
1名 古瀬浩史 アニマルサイエンス学科
6月28日 足立区子育て支援事業「子育てサロン」参加
足立区在住の乳幼児と保護者が利用する子育て
サロン千住に学生が保育スタッフとして参加
足立区
住区推進課 2名
旦直子
富岡麻由子
新家智子
児童教育学科に
所属し参加を
希望する学生
－　108　－
月日 活動名 活動内容 連携機関 対象者数 参加学生数 担当教員
活動規模
（全学・学科等）
6月28日 地域の教育支援事業「授業参観・学習支援」 初等教育の授業参観と学習支援活動
上野原市立
上野原小学校
上野原西小学校
170名 8名 花園誠 こども学科
6月28日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 小動物を園に持ち込んでの動物ふれあい体験 上野原市立上野原こども園 105名 18名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月28日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 小動物を園に持ち込んでの動物ふれあい体験 上野原市立棡原保育所 20名 3名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月28日 上野原活性化事業「RE:animation12」
Re:animation12～桂川新田地区近隣公園特設会
場の開催を目指した企画・連絡・調整のための全
体会議
株式会社
Re:animation 50名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
6月29日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 45名 5名 川口典男藤江慎二 医療福祉学科
6月29日 流しそうめんと手遊び 保育園児を対象とした活動 かいづか保育園 17名 9名 呂ショウトン 幼児保育学科
6月30日 地域連携活動 2018カレー甲子園（試行） 0名 46名 医療福祉学科教員 医療福祉学科
6月30日 園行事体験活動（夏祭り） 「コミュニティーワーク演習Ⅰ」の学外体験活動。園行事当日の実際を学ぶ
上野原市役所
福祉課 在園全園時 2年3名 木村龍平 こども学科
6月30日 里モニ講習会講師 環境省のモニタリング1000里地調査の実地研修会の講師を行った。 日本自然保護協会 30名 0名 江田慧子 学校教育学科
6月30日
～7月1日
中学生を対象とした
干潟観察プログラム造成の協力
中学生を対象とした干潟観察プログラム造成の協
力 NPO法人bridge 15名 2名 古瀬浩史
アニマル
サイエンス学科
6月30日 帝京科学大学presents「ジャンピングびっくり箱」をつくろう 未就学児～小学生を対象とした活動 ギャラクシティ 60名 9名 本多みどり 幼児保育学科
6月30日 児童デイサービスボランティア活動 上野原市内の児童デイサービス事業所で、子どもたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数 上3年4名 吉川和幸 こども学科
6月30日 甲府市との連携協定に基づく活動 甲府市遊亀公園附属動物園でのエンリッチメントツールの構想会議（市民参加の補助） 甲府市 4名 並木美砂子
アニマル
サイエンス学科
7月2日 上野原活性化事業「RE:animation12」
Re:animation12～桂川新田地区近隣公園特設会
場の開催を目指した企画・連絡・調整のための全
体会議
株式会社
Re:animation 50名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
7月3日 地域連携活動 （高齢者）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 23名 4名
一色哲
加藤洋子 医療福祉学科
7月3日 子育て支援活動（第18/223回）
「コミュニティーワーク演習Ⅰ」の学外体験活動。
学外、子育て支援センター内で来所親子対応。支
援活動の実際を学ぶ
上野原市役所
福祉課
子11名
保護者10名 2年2名 木村龍平 こども学科
7月3日 地域連携活動 商店街でチラシ配布 0名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
7月3日 七生特別支援学校　療育支援 児童評価と教員指導 東京都 7名 0名 小橋一雄 作業療法学科
7月3日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
7月3日 タイ・自治体能力強化研修の講師 タイの地域医療に生かせる福祉用具の紹介 野毛坂グローカル 80名 0名 渡辺長 理学療法学科
7月3日 地域連携活動 住区センターで交流会を実施 住区センター 18名 3名 松永美輝恵 医療福祉学科
7月3日 地域の教育支援事業「帝京めぐみ幼稚園」 帝京めぐみ幼稚園の全園児に対する動物介在教育 帝京めぐみ幼稚園 150名 20名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
7月4日 帝京科学大学presents「魚つり大会」 未就学児～小学生とその保護者 ギャラクシティ 60名 8名
上田玲子
旦直子 幼児保育学科
7月4日 シアターごっこ 保育園児を対象とした活動 日の出町保育園 70名 9名 釼持勉田口直子 幼児保育学科
7月4日 山梨県富士東部地域リハビリテーション広域支援センター事業会議
富士・東部地域リハビリテーション広域支援セン
ター管轄の、介護事業者を対象とした、リハびり
テーションを視点とした支援
山梨県 20名 0名 小橋一雄 作業療法学科
7月4日 帝京科学大学presents「不思議な板カプラで遊ぼう」 未就学児～小学生とその保護者を対象とした活動 ギャラクシティ 50名 8名 木場有紀 幼児保育学科
7月4日 天王寺動物園経営形態検討懇談会 天王寺動物園の経営形態についての検討 大阪市 20名 0名 佐渡友陽一 アニマルサイエンス学科
7月4日 手遊びと読み聞かせ 未就学児～小学生を対象とした活動 子育てサロン千住大橋 24名 8名 新家智子 幼児保育学科
7月4日 環境調査 桑袋ビオトープ公園のため池における水質調査 桑袋ビオトープ公園 1名 橋本慎治 自然環境学科（橋本研究室）
7月4日 読み聞かせ 保育園児を対象とした活動 元宿こども園 30名 9名 林友子 幼児保育学科
7月4日 地域連携活動 商店街にある喫茶店で活動説明、意見交換 7名 3名 山田健司楠永敏恵 医療福祉学科
7月4日 帝京科学大学presents「変身！動物の帽子づくり」 未就学児～小学生を対象とした活動 ギャラクシティ 30名 8名 渡部晃子 幼児保育学科
－　109　－
月日 活動名 活動内容 連携機関 対象者数 参加学生数 担当教員
活動規模
（全学・学科等）
7月4日 足立区教育連携事業「動物ふれあい教室」 生活科の授業支援。動物とのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
足立区
教育委員会 98名 42名
花園誠
青木直樹
アニマル
サイエンス学科
こども学科
7月5日 足立区子育て支援事業「子育てサロン」参加
足立区在住の乳幼児と保護者が利用する子育て
サロン千住に学生が保育スタッフとして参加
足立区
住区推進課 2名
旦直子
富岡麻由子
新家智子
児童教育学科に
所属し参加を
希望する学生
7月6日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 13名 7名
柊崎京子
浅沼太郎 医療福祉学科
7月6日 地域連携活動 千住便利隊 1名 9名 山田健司 医療福祉学科
7月6日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 吉賀成子 医療福祉学科
7月7日 園行事体験活動（夏祭り） 「コミュニティーワーク演習Ⅰ」の学外体験活動。園行事当日の実際を学ぶ  在園全園時 2年5名 木村龍平 こども学科
7月7日 園行事手伝いボランティア（夏祭り） 園行事当日の手伝い（「お店屋さんごっこ」手伝い）  在園全園時 4年2名 木村龍平 こども学科
7月7日 児童デイサービスボランティア活動 上野原市内の児童デイサービス事業所で、子どもたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数 上3年4名 吉川和幸 こども学科
7月7日 甲府市との連携協定に基づく活動 甲府市遊亀公園附属動物園でのエンリッチメントツール制作(市民参加の補助） 甲府市 5名 並木美砂子
アニマル
サイエンス学科
7月8日 ふれあいの日 馬とのふれあい、曳き馬による乗馬、餌あげ。 上野原市 29名 26名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
7月9日 遊亀公園附属動物園応援団会合 遊亀公園附属動物園応援団の活動方針についての会合
甲府市
遊亀公園附属
動物園応援団
5名 0名 佐渡友陽一 アニマルサイエンス学科
7月10日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 9名 4名 井岡由美子 医療福祉学科
7月10日 子育て支援活動（第19/224回）
「コミュニティーワーク演習Ⅰ」の学外体験活動。
学外、子育て支援センター内で来所親子対応。支
援活動の実際を学ぶ
上野原市役所
福祉課
子12名
保護者9名 2年2名 木村龍平 こども学科
7月10日 学習支援活動（第86回） 1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
小学生1名
中学生10名 4年9名 木村龍平 こども学科
7月10日 地域連携活動 町会会合へ参加、活動説明 町会 16名 0名 山田健司 医療福祉学科
7月10日 特別支援ケース会議
幼稚園に在籍する特別な支援を要する幼児につ
いて、幼稚園と教員がネットを介してケース会議を
行う
学校法人
リズム学園
恵庭幼稚園
吉川和幸 こども学科
7月10日 地域の教育支援事業「帝京科学の夏まつり」
「帝京科学の夏まつり」実施に向けた事前連絡・企
画会議
富士北麓
北都留教育事務所 2名 10名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
7月11日
帝京科学大学presents
「ひっくり返しゲームで遊ぼう
（変わりオセロ）」
未就学児～小学生とその保護者を対象とした活動 ギャラクシティ 15名 9名 飯泉祐美子杉本信 幼児保育学科
7月11日 木曽福島小学校の授業・課外実習
木曽福島小学校にて理科の授業「昆虫」について
学ぶ授業と昆虫採集をして、昆虫の種類を知る課
外実習を行った。
木曽町 50名 0名 江田慧子 学校教育学科
7月12日 動物介在更生保護プログラム 更生保護施設関係者を対象とした動物介在活動 更生保護法人静修会 1名 0名 山本真理子
アニマル
サイエンス学科
7月12日 足立区子育て支援事業「子育てサロン」参加
足立区在住の乳幼児と保護者が利用する子育て
サロン千住に学生が保育スタッフとして参加
足立区
住区推進課 2名
旦直子
富岡麻由子
新家智子
児童教育学科に
所属し参加を
希望する学生
7月12日 上野原活性化事業「RE:animation12」 Re:animation12～桂川新田地区近隣公園特設会場の開催準備、会場設営、企画・連絡会議。
株式会社
Re:animation 30名 20名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
7月13日 「介護予防（生活環境整備）」講義 介護予防のための生活環境整備（特に福祉用具普及）理解のための講義
帝京福祉
専門学校 25名 0名 西條富美代 理学療法学科
7月13日 地域連携活動 千住カレッジ 地域包括支援センター 16名 8名 宮本佳子 医療福祉学科
7月13日 地域連携活動 千住便利隊 1名 9名 山田健司 医療福祉学科
7月13日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 吉賀成子 医療福祉学科
7月13日 上野原活性化事業「RE:animation12」 Re:animation12～桂川新田地区近隣公園特設会場の開催準備、会場設営、企画・連絡会議。
株式会社
Re:animation 30名 20名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
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7月14日 地域連携活動 2018カレー甲子園
足立区役所
千住元町町会
千住元町
アパート自治会
大門商店街
地域包括
支援センター他
52名 51名 医療福祉学科教員 医療福祉学科
7月14日 乗馬療法　NPO法人EP　B13 障害児 NPO法人EPO 10名 3名 石井孝弘 作業療法学科
7月14日 Re: animation アニソンフェスの運営支援 株式会社リアニメーション 花園誠
こども学科
アニマル
サイエンス学科
7月14日 児童デイサービスボランティア活動 上野原市内の児童デイサービス事業所で、子どもたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数 上3年4名 吉川和幸 こども学科
7月14日 上野原活性化事業「RE:animation12」
Re:animation12～桂川新田地区近隣公園特設会
場の運営、会場警備、場内整備。「出張オープン
キャンパス」による大学の広報活動。
株式会社
Re:animation 7000名 200名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
7月15日 授業/体験活動 （第118回 高齢者ロボット介在活動)
「コミュニティーワーク演習Ⅰ」の高齢者ロボット介
在活動
社会福祉法人
恒陽会 高齢者27人 2年5名 木村龍平 こども学科
7月15日 福祉用具プランナー研究大会でのシンポジウムパネリスト
福祉用具普及および研究活動普及を対象とした
活動
福祉用具
プランナー研究
ネットワーク
70名 0名 西條富美代 理学療法学科
7月15日 上野原活性化事業「RE:animation12」
Re:animation12～桂川新田地区近隣公園特設会
場の運営、会場警備、場内整備。「出張オープン
キャンパス」による大学の広報活動。
株式会社
Re:animation 7000名 200名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
7月16日 身近ないきもの探検「蜂宿(はちやど)ってなんだろう？」 井の頭自然文化園での公募イベント
井の頭
自然文化園 20名 12名 古瀬浩史
アニマル
サイエンス学科
7月16日 上野原活性化事業「RE:animation12」 Re:animation12～桂川新田地区近隣公園特設会場の撤収、場内清掃。
株式会社
Re:animation 7000名 20名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
7月17日 地域連携活動 （高齢者）グループホーム訪問、反省会 運営社会福祉法人 23名 4名
一色哲
加藤洋子 医療福祉学科
7月17日 子育て支援活動（第20/225回）
「コミュニティーワーク演習Ⅰ」の学外体験活動。
学外、子育て支援センター内で来所親子対応。支
援活動の実際を学ぶ
上野原市役所
福祉課
子8名
保護者7名 2年2名 木村龍平 こども学科
7月17日 学習支援活動（第87回） 1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
小学生5名
中学生8名 4年9名 木村龍平 こども学科
7月17日 七生特別支援学校　療育支援 児童評価と教員指導 東京都 7名 0名 小橋一雄 作業療法学科
7月17日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 41名 4名 三木良子 医療福祉学科
7月17日 足立区教育連携事業「小中学生を対象とした自然体験活動」
校外学習支援のための旧桜井小会場設営、秋山
地区の実地踏査および環境整備、教材作成。
足立区
教育委員会 5名
花園誠
青木直樹
アニマル
サイエンス学科
こども学科
7月18日 甲府支援勉強会 教員、保護者対象勉強会 甲府支援学校 50名 0名 石井孝弘 作業療法学科
7月18日 地域連携活動 ボーリング、グループホーム入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名
坂野憲司
吉賀成子 医療福祉学科
7月18日 上野原市ゴミ対策推進協議会 市の主催する協議会出席（座長） 上野原市 8名 0名 古瀬浩史 アニマルサイエンス学科
7月18日 足立区教育連携事業「小中学生を対象とした自然体験活動」
校外学習支援のための旧桜井小会場設営、秋山
地区の実地踏査および環境整備、教材作成。
足立区
教育委員会 10名
花園誠
青木直樹
アニマル
サイエンス学科
こども学科
7月19日 環境調査 桑袋ビオトープ公園のため池における水質調査 桑袋ビオトープ公園 1名 橋本慎治 自然環境学科（橋本研究室）
7月19日 足立区子育て支援事業「子育てサロン」参加
足立区在住の乳幼児と保護者が利用する子育て
サロン千住に学生が保育スタッフとして参加
足立区
住区推進課 2名
旦直子
富岡麻由子
新家智子
児童教育学科に
所属し参加を
希望する学生
7月19日 足立区教育連携事業「小中学生を対象とした自然体験活動」
足立区立平野小学校4年生児童を対象として、旧
桜井小校舎、体育館、真福寺境内、秋山地区の自
然を活用した自然体験活動。
足立区
教育委員会 65名 35名
花園誠
青木直樹
榊原健太郎
アニマル
サイエンス学科
こども学科
総合教育センター
7月20日 帝京科学大学主催多世代交流水引講座
独居高齢者や子育て中の母親の孤立に対するサ
ポートとして、地域で支えあう交流の居場所づくり
としての、水引を用いた講座型交流プログラム
水引Lab 12名 0名
糸井和佳
吉岡幸子
小宮山恵美
看護学科
7月20日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 11名 7名
柊崎京子
浅沼太郎 医療福祉学科
7月20日 地域連携活動 千住便利隊（携帯操作を教えてほしい①） 1名 9名 山田健司 医療福祉学科
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7月21日 夢の体験教室 足立区との連携で小学生を対象に「夢の体験教室」を学校教育学科の教員・学生で実施した。 足立区 168名 135名
学校教育学科
全教員 学校教育学科
7月21、22日 第3回帝京科学大学こども学科表現発表会
こども学科学生の音楽、造形、身体表現等の授業
で培った成果を、地域の子どもたち、保護者、保育
関係者を対象に発表を行う
上野原市役所
上野原市
教育委員会
こども学科
全学生
こども学科
全教員 こども学科
7月21日 たまひよDX 成長・発達がゆっくりな子どもたちを育てる保護者の会に託児ボランティアとして参加 たまひよDX 上4年1名 吉川和幸 こども学科
7月24日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 8名 4名 井岡由美子 医療福祉学科
7月24日 障害児教育　外部専門指導 肢体・情緒障害児の評価と教育指導活動 甲府市教育委員会 2名 0名 大関健一郎
教員個人
（作業療法学科）
7月24日 子育て支援活動（第21/226回）
「コミュニティーワーク演習Ⅰ」の学外体験活動。
学外、子育て支援センター内で来所親子対応。支
援活動の実際を学ぶ
上野原市役所
福祉課
子＊
保護者＊ 2年2名 木村龍平 こども学科
7月24日 学習支援活動（第88回） 1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
小学生1名
中学生10名 4年9名 木村龍平 こども学科
7月24日 地域連携活動 チラシを配付した地域施設へ様子を見に出かける（御用聞き） 0名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
7月24日 打ち合わせ 足立区生物園との事前打ち合わせを行った 江田慧子木場有紀
学校教育学科
幼児保育学科
7月24日 地域貢献活動　「おはなしカフェ」相談室 リハビリテーションを受けている子どもと母親を対象としたストレッチなどの運動指導
訪問看護
カナウの森 3名 0名 安齋久美子 理学療法学科
7月25日 障害児教育　外部専門指導 肢体・情緒障害児の評価と教育指導活動 甲府市教育委員会 2名 0名 大関健一郎
教員個人
（作業療法学科）
7月25日 動物介在更生保護プログラム 更生保護施設関係者を対象とした動物介在活動 更生保護法人清和会 0名 0名 山本真理子
アニマル
サイエンス学科
7月26日 足立区子育て支援事業「子育てサロン」参加
足立区在住の乳幼児と保護者が利用する子育て
サロン千住に学生が保育スタッフとして参加
足立区
住区推進課 2名
旦直子
富岡麻由子
新家智子
児童教育学科に
所属し参加を
希望する学生
7月27日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 39名 5名 川口典男藤江慎二 医療福祉学科
7月27日 地域連携活動 千住便利隊（携帯操作を教えてほしい②） 1名 9名 山田健司 医療福祉学科
7月27日 地域連携活動 千住便利隊（ゴミ置き場まで運んでほしい） 1名 9名 山田健司 医療福祉学科
7月30日 せんじゅカフェ（認知症カフェ） 認知症の人やその家族、学生、地域住民、専門職などが自由に交流できる場の提供
足立区地域
包括支援センター
千住本町
25名 0名
吉岡幸子
糸井和佳
小宮山恵美
看護学科
8月1日 キヌアの播種 キヌアの栽培方法を対象とした活動 上野原ゆうきの輪上野原市役所 5名 2名 和田龍一 自然環境学科
8月1日
～10月22日 キヌアの栽培と成長観察 キヌアの栽培方法を対象とした活動
上野原ゆうきの輪
上野原市役所 5名 2名 和田龍一 自然環境学科
8月2日 環境調査 桑袋ビオトープ公園のため池における水質調査 桑袋ビオトープ公園 1名 橋本慎治 自然環境学科（橋本研究室）
8月4日 園行事手伝いボランティア（納涼祭） 「コミュニティーワーク演習Ⅰ」の学外体験活動。園行事当日の実際を学ぶ  在園全園時
4年4名
3年以下
10名
木村龍平 こども学科
8月10日 障害者支援施設イベントボランティア 障害者支援施設での行事のイベントブース運営
社会福祉法人
かながわ黎明会
くりのみ学園
入所者の
人数
上4年3名
上3年3名
花園誠
吉川和幸
こども学科
アニマル
サイエンス学科
8月10日 児童デイサービス事業所イベントボランティア
児童デイサービス事業所の利用児童の遠足に伴
う付き添い支援
社会福祉法人
宝山寮
利用児童の
人数 上4年2名 吉川和幸
こども学科
アニマル
サイエンス学科
8月11日 上野原活性化事業「秋山地区活性化」 秋山ふるさと祭りの会場設営・場内整備 秋山青年会 30名 8名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
8月11日
～10月22日 富士スバルライン大気汚染物質計測 富士スバルラインで大気汚染を対象とした活動 山梨県道路公社 3名 3名 和田龍一 自然環境学科
8月12日 上野原活性化事業「秋山地区活性化」 秋山ふるさと祭りの運営、「ふれあい動物教室」の出展 秋山青年会 600名 12名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
8月13日 上野原活性化事業「秋山地区活性化」 秋山ふるさと祭りの会場撤収・場内清掃 秋山青年会 30名 12名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
8月16日 環境調査 桑袋ビオトープ公園のため池における水質調査 桑袋ビオトープ公園 1名 橋本慎治 自然環境学科（橋本研究室）
8月18日 乗馬療法　NPO法人EP　B13 障害児 NPO法人EPO 10名 3名 石井孝弘 作業療法学科
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8月20日 富士北麓における地域産業活性化のために行う、富士山酵母の調査 富士山酵母の探索
山梨県
富士山科学研究所 1名 7名 上野良平 生命科学科
8月21日 天王寺動物園経営形態検討懇談会 天王寺動物園の経営形態についての検討 大阪市 20名 0名 佐渡友陽一 アニマルサイエンス学科
8月22日 災害時ペット用アプリ開発ミーティング アプリの開発のためのミーティング 足立区災害対策課 8名 山本和弘
アニマル
サイエンス学科
8月23日 遊亀公園附属動物園応援団講演会 遊亀公園附属動物園のあり方についての講演
甲府市
遊亀公園附属
動物園応援団
20名 0名 佐渡友陽一 アニマルサイエンス学科
8月23日 動物介在更生保護プログラム 更生保護施設関係者を対象とした動物介在活動 更生保護法人静修会 1名 0名 山本真理子
アニマル
サイエンス学科
8月24日 山梨産業保健総合支援センター　セミナー「腰痛借金と腰痛対策」講師
産業保健における腰痛予防および腰痛対策普及
を目的とした活動
山梨産業保健
総合支援センター 30名 0名 西條富美代 理学療法学科
8月24日 読み聞かせ　ゲーム 保育園児を対象とした活動 もみじの森保育園 30名 9名 富岡麻由子 幼児保育学科
8月25日 障害者支援施設イベントボランティア 障害者支援施設での行事の運営サポート、利用者支援
社会福祉法人
さつきの会
藤野さつき学園
入所者の
人数 上4年6名 吉川和幸 こども学科
8月25日 たまひよDX 成長・発達がゆっくりな子どもたちを育てる保護者の会に託児ボランティアとして参加 たまひよDX 上4年2名 吉川和幸 こども学科
8月26日 足立区教育連携事業「動物ふれあい教室」 来園者に対して動物とのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
足立区
教育委員会 9名 5名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
8月27日 せんじゅカフェ（認知症カフェ） 認知症の人やその家族、学生、地域住民、専門職などが自由に交流できる場の提供
足立区地域
包括支援センター
千住本町
26名 8名
吉岡幸子
糸井和佳
小宮山恵美
看護学科
8月28日 遊亀公園附属動物園の整備に関する検討 動物園整備に関する検討 甲府市 7名 0名 佐渡友陽一並木美砂子
アニマル
サイエンス学科
8月28日 上野原活性化事業「第4回桂川フェスティバル実行委員会」 第5回桂川フェスティバルに向けた会議 鄙の会 30名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
8月31日 障害児教育　外部専門指導 肢体・情緒障害児の評価と教育指導活動 甲府市教育委員会 2名 0名 大関健一郎
教員個人
（作業療法学科）
8月31日 小諸市動物園への助言とシンポジウム打ち合わせ
小諸市動物園についての現況把握とあり方につ
いての助言、シンポジウム開催についての検討 小諸市 2名 0名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科
9月1日 動物園研究会 動物園に関する研究会 日立市かみね動物園 20名 0名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科
9月3日 上野原市地域ケア会議 地域ケア包括契約構築に向けての総合的会議 上野原市 15名 小橋一雄 作業療法学科
9月3日 介護惻隠初任者研修事業講師「介護に関するからだのしくみの理解」
高校生に対する介護に必要な解剖・生理学の講
義
山梨県立
甲府城西高校 0名 西條富美代 理学療法学科
9月4日 打ち合わせ 次回の熊本でのイベントについて日本自然保護協会と打ち合わせを行った 日本自然保護協会 江田慧子 学校教育学科
9月4日 幼稚園巡回教育相談 幼稚園に在籍する特別な支援を要する幼児について、巡回教育相談を行う
学校法人
リズム学園
恵庭幼稚園
吉川和幸 こども学科
9月5日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 秋の大学遠足支援のための企画・連絡会議 上野原市立上野原小学校 3名 1名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
9月6日 看護学生による中学生を対象とした保健指導
統合実習の一環で、中学生を対象に「熱中症につ
いて」の保健指導を実施した
柏市立
第四中学校 6名 2名
新野由子
岡潤子
看護学科
（母性看護学領域）
9月7日 帝京科学大学主催多世代交流水引講座
独居高齢者や子育て中の母親の孤立に対するサ
ポートとして、地域で支えあう交流の居場所づくり
としての、水引を用いた講座型交流プログラム
水引Lab 14名 8名
糸井和佳
吉岡幸子
小宮山恵美
看護学科
9月7日 障害児教育　外部専門指導 肢体・情緒障害児の評価と教育指導活動 甲府市教育委員会 2名 0名 大関健一郎
教員個人
（作業療法学科）
9月7日 環境調査 桑袋ビオトープ公園のため池における水質調査 桑袋ビオトープ公園 1名 橋本慎治 自然環境学科（橋本研究室）
9月7日 ペット手帳配布 足立区獣医師会に対してペット手帳を配布 足立区獣医師会 30名 山本和弘 アニマルサイエンス学科
9月7日 看護学生による小・中学生を対象とした保健指導
統合実習の一環で、小・中学生を対象に「睡眠・貧
血・小児生活習慣病について」の保健指導を実施
した
足立区立
竹の塚中学校 30名 2名
新野由子
岡潤子
看護学科
（母性看護学領域）
9月7日 地域の教育支援事業「富士湧水の里水族館」
「ふれあい動物教室」の実施のための事前連絡会
議
富士湧水の里
水族館 1名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
9月8日 乗馬療法　NPO法人EP　B13 障害児 NPO法人EPO 10名 3名 石井孝弘 作業療法学科
9月8日 山梨県私立幼稚園教職員研究会（東部地区）
山梨県東部地区の私立幼稚園教諭の研究会にこ
ども学科教員が助言者として参加する
山梨県
私学教育振興会
幼稚園部会
幼稚園教諭
約80名 大槻千秋 こども学科
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9月8日 看護学生による中学生を対象とした保健指導
統合実習の一環で、中学生を対象に「月経中のエ
チケット・宿泊での注意について」の保健指導を実
施した
荒川区立
原中学校 50名 2名
新野由子
岡潤子
看護学科
（母性看護学領域）
9月10日 せんじゅカフェ（認知症カフェ） 認知症の人やその家族、学生、地域住民、専門職などが自由に交流できる場の提供
足立区地域
包括支援センター
千住本町
29名 8名
吉岡幸子
糸井和佳
小宮山恵美
看護学科
9月11日 学習支援活動（第89回） 1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
小学生4名
中学生7名 4年5名 木村龍平 こども学科
9月11日 ペット手帳ミーティング ペット手帳再編集ミーティング あだち動物共生ネットワーク 3名 山本和弘
アニマル
サイエンス学科
9月11日 動物介在更生保護プログラム 更生保護施設関係者を対象とした動物介在活動 更生保護法人静修会 4名 0名 山本真理子
アニマル
サイエンス学科
9月14日 地域連携活動 千住カレッジ 地域包括支援センター 26名 8名 宮本佳子 医療福祉学科
9月14日 地域貢献活動　「おはなしカフェ」特別企画 リハビリテーションを受けている子どもの母親を対象としたストレッチ講座
訪問看護
カナウの森 2名 0名 安齋久美子 理学療法学科
9月14日 元宿こども園PTA講演会「しつけについて」 元宿こども園PTA主催の講演会「しつけについて」講師
足立区立
元宿こども園 15名 1名 富岡麻由子 幼児保育学科
9月15日 伊那市昆虫教室の開催
長野県伊那市ますみが丘にある「市民の森」にて
昆虫採集指導と昆虫の体の仕組みの観察方法の
指導を行った。
伊那市 20名 0名 江田慧子 学校教育学科
9月15日 TEIKA English Day in Senju 足立区役所足立区内小学校 148名 28名 馬場千秋
学校教育学科
幼児保育学科
総合教育センター
9月15日 上野原活性化事業「中学生討論会」 上野原活性化のための中学生討論会。情報提供として上野原の歴史・自然資産について講義 上野原市 50名 花園誠 こども学科
9月16日 羽村市動物公園ふれあい動物縁日実施準備 イベントの開催準備
羽村市
動物公園 1名 17名 佐渡友陽一
主に
アニマル
サイエンス学科
こども学科
9月16日 横浜市インタープリテーション研修会 研修会での講師 横浜市 10名 0名 古瀬浩史 アニマルサイエンス学科
9月16日 地域連携活動 みんなのくるま2018 公益財団法人いしずえ 50名 5名
吉賀成子
藤江慎二 医療福祉学科
9月17日 打ち合わせ 構成メンバーで打ち合わせを行った
江田慧子
木場有紀
新家智子
学校教育学科
幼児保育学科
9月17日 羽村市動物公園ふれあい動物縁日 イベントの開催
羽村市
動物公園 500名 42名 佐渡友陽一
主に
アニマル
サイエンス学科
こども学科
9月17日 動物園・水族館の教育普及支援「羽村市動物公園」
羽村市動物公園の場内に教育普及のための工作
体験ブース等を出展
羽村市
動物公園 1000名 50名
花園誠
佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科
こども学科
9月18日 学習支援活動（第90回） 1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
小学生2名
中学生10名 4年7名 木村龍平 こども学科
9月18日 教材の開発 構成メンバーで環境教育教材の制作を行った
江田慧子
木場有紀
新家智子
学校教育学科
幼児保育学科
9月18日 地域の教育支援事業「帝京めぐみ幼稚園」 帝京めぐみ幼稚園の全園児に対する動物介在教育 帝京めぐみ幼稚園 150名 20名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
9月18日 地域の教育支援事業「ことぶき勧学院」 地域の高齢者に対する生涯学習支援 富士北麓北都留教育事務所 20名 10名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
9月19日 甲府支援勉強会 教員、保護者対象勉強会 甲府支援学校 50名 0名 石井孝弘 作業療法学科
9月19日 横浜市動物園等指定管理者選定評価委員会 横浜市の動物園の実態調査とあり方の検討 横浜市内会議室 10名 0名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科
9月19日 足立区教育連携事業「小中学生を対象とした自然体験活動」
校外学習支援のための旧桜井小会場設営、秋山
地区の実地踏査および環境整備、教材作成。
足立区
教育委員会 15名
花園誠
青木直樹
アニマル
サイエンス学科
こども学科
9月20日 介護惻隠初任者研修事業講師「医療との連携とリハビリテーション」
高校生に対する李はｂり位テーション及び連携の
講義
山梨県立
甲府城西高校 0名 西條富美代 理学療法学科
9月20日 足立区教育連携事業「小中学生を対象とした自然体験活動」
校外学習支援のための旧桜井小会場設営、秋山
地区の実地踏査および環境整備、教材作成。
足立区
教育委員会 15名
花園誠
青木直樹
アニマル
サイエンス学科
こども学科
9月21日 障害児教育　外部専門指導 肢体・情緒障害児の評価と教育指導活動 甲府市教育委員会 2名 0名 大関健一郎
教員個人
（作業療法学科）
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9月21日
スマイルアフリカプロジェクト（履かなくなった
シューズを回収し、アフリカの子供たちに贈
る活動）の周知活動
履かなくなったシューズを再利用する環境教育活
動。および、アフリカの子供たちにシューズを贈る
社会貢献活動を、足立区への周知（ポスター・チラ
シ）を依頼。
足立区 0名 0名 髙田由基 学校教育学科
9月21日 環境調査 桑袋ビオトープ公園のため池における水質調査 桑袋ビオトープ公園 1名 橋本慎治 自然環境学科（橋本研究室）
9月21日 足立区教育連携事業「小中学生を対象とした自然体験活動」
足立区立中島根小学校4年生児童を対象として、
旧桜井小校舎、体育館、真福寺境内、秋山地区の
自然を活用した自然体験活動。
足立区
教育委員会 92名 70名
花園誠
青木直樹
アニマル
サイエンス学科
こども学科
9月23日 ふれあいの日 馬とのふれあい、曳き馬による乗馬、餌あげ。 上野原市 35名 24名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
9月25日 地域連携活動 （高齢者）グループホーム訪問、活動打合せ 運営社会福祉法人 23名 4名
一色哲
加藤洋子 医療福祉学科
9月25日 学習支援活動（第91回） 1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
小学生3名
中学生11名 4年7名 木村龍平 こども学科
9月26日 地域の教育支援事業「学校周囲の自然を活用した理科教育支援」 小学校の敷地内、周囲の自然の実地踏査
足立区立
千寿常東小学校 5名 花園誠 こども学科
9月28日 アクアリウムさがみはらイベント打ち合わせ イベント実施にむけた打合せ
相模川ふれあい
科学館アクアリウム
さがみはら
1名 1名 佐渡友陽一
主に
アニマル
サイエンス学科
こども学科
9月28日 地域連携活動 千住便利隊（ご自宅の掃除） 1名 9名 山田健司 医療福祉学科
9月28日 地域連携活動 千住便利隊（ご自宅の掃除、洗濯） 1名 9名 山田健司 医療福祉学科
9月29日 児童デイサービスボランティア活動 上野原市内の児童デイサービス事業所で、子どもたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮 上3年4名 吉川和幸 こども学科
9月30日 授業/体験活動 （第119回 高齢者ロボット介在活動)
「動物ロボット介在教育演習Ⅰ」の高齢者ロボット
介在活動
社会福祉法人
恒陽会 高齢者30人 1年13名 木村龍平 こども学科
9月30日 小諸市動物園シンポジウム シンポジウム 小諸市 50名 0名 佐渡友陽一 アニマルサイエンス学科
9/8, 9/9,
2/17,18 神津島 観光アドバイザー派遣
神津島観光協会をビジターセンター化するプロ
ジェクトでのアドバイザーとして協力
公益財団法人
東京観光財団
神津島観光協会
10名 0名 古瀬浩史 アニマルサイエンス学科
10月1日 遊亀公園附属動物園の整備に関する検討 動物園整備に関する検討 甲府市 7名 0名 佐渡友陽一並木美砂子
アニマル
サイエンス学科
10月2日 上野原小学校遠足 馬とのふれあい、世話体験、餌あげ。 上野原小学校 78名 26名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
10月2日 学習支援活動（第92回） 1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
14名 8名 木村龍平 こども学科
10月2日 学習支援活動（第92回） 1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
小学生4名
中学生10名 4年8名 木村龍平 こども学科
10月2日 上野原小学校遠足 馬とのふれあい、世話体験、餌あげ。 上野原小学校 78名 26名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
10月2日 地域の教育支援事業「うまセンター遠足」
馬とのふれあい・馬房掃除体験、小動物とのふれ
あい体験を通じて動物について学習させる。また、
自然体験ょ通じて春の草花について学習させる。
上野原市立
上野原小学校 80名 25名
花園誠
喜久村徳淑
アニマル
サイエンス学科
こども学科
10月3日 福祉講話 小学校2年生を対象に、発達障害理解教育のための福祉講話を行う
上野原市立
上野原小学校 70名 6名  吉川和幸 こども学科
10月3日 足立区教育連携事業「動物ふれあい教室」 生活科の授業支援。動物とのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
足立区
教育委員会 95名 20名
花園誠
青木直樹
アニマル
サイエンス学科
こども学科
10月4日 地域の教育支援事業「うまセンター遠足」
馬とのふれあい・馬房掃除体験、小動物とのふれ
あい体験を通じて動物について学習させる。また、
自然体験ょ通じて春の草花について学習させる。
大月市立
大月東小学校 43名 20名
花園誠
喜久村徳淑
アニマル
サイエンス学科
こども学科
10月5日 七生特別支援学校　療育支援 児童評価と教員指導 東京都 3名 0名 石井孝弘 作業療法学科
10月5日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 吉賀成子 医療福祉学科
10月6日 ふれあいの日 馬とのふれあい、曳き馬による乗馬、餌あげ。 上野原市 89名 17名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
10月6日 ふれあいの日 馬とのふれあい、曳き馬による乗馬、餌あげ。 上野原市 89名 17名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
10月7日 ふれあいの日 馬とのふれあい、曳き馬による乗馬、餌あげ。 上野原市 111名 22名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
10月7日 ふれあいの日 馬とのふれあい、曳き馬による乗馬、餌あげ。 上野原市 111名 22名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
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10月9日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 12名 4名 井岡由美子 医療福祉学科
10月9日 地域連携活動 （高齢者）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 23名 4名
一色哲
加藤洋子 医療福祉学科
10月9日 学習支援活動（第93回） 1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
15名 8名 木村龍平 こども学科
10月9日 地域連携活動 商店街でチラシを配布 0名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
10月9日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
10月9日 北海道深川西高等学校開校80周年記念講演会 卒業生として後輩へ贈る言葉
北海道
深川西高等学校 333名 0名 髙田由基 学校教育学科
10月10日 大月東小学校遠足 馬とのふれあい、世話体験、餌あげ。 大月東小学校 49名 16名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
10月10日 大月東小学校遠足 馬とのふれあい、世話体験、餌あげ。 大月東小学校 49名 16名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
10月11日
平塚市中央図書館
体験型ランニングイベント
「RUN × LIBRARY
 ～まずはゆっくり走ってみませんか～」
ランニングビギナーを対象とした講義と初歩的な
実技指導。
平塚市
中央図書館 14名 0名 髙田由基 学校教育学科
10月11日 環境調査 桑袋ビオトープ公園のため池における水質調査 桑袋ビオトープ公園 1名 橋本慎治 自然環境学科（橋本研究室）
10月12日 地域連携活動 千住カレッジ 地域包括支援センター 23名 8名 宮本佳子 医療福祉学科
10月12日 地域連携活動 戸別訪問 1名 9名 山田健司 医療福祉学科
10月12日 地域連携活動 戸別訪問 2名 9名 山田健司 医療福祉学科
10月12日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 吉賀成子 医療福祉学科
10月13日 児童デイサービスボランティア活動 上野原市内の児童デイサービス事業所で、子どもたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮 4名 吉川和幸 こども学科
10月13日 うまキャンプ 乗馬、世話体験、キャンプ、レクリエーション 足立区 8名 13名  古瀬浩史喜久村徳淑
アニマル
サイエンス学科
10月13日 足立区教育連携事業「動物ふれあい教室」 生活科の授業支援。動物とのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
足立区
教育委員会 183名 64名
花園誠
青木直樹
アニマル
サイエンス学科
こども学科
10月13日 【協力】小学校公開講座 小学生向け傷害予防講座
東京都
理学療法士協会
公開講座準備委員
会　東京都
理学療法士協会
足立区支部
100名 金子千香 東京理学療法学科
10月13日
   ～１4日 乗馬療法　NPO法人EPO 障害児 NPO法人EPO 10名 3名 石井孝弘 作業療法学科
10月13日
   ～14日 馬キャンプ
うまセンター周辺を活用したキャンププログラム。
足立区の一人親家庭の親子を対象に実施、 足立区 8名 30名 古瀬浩史
アニマル
サイエンス学科
10月14日 授業/体験活動（第120回 高齢者ロボット介在活動)
「動物ロボット介在教育演習Ⅰ」の高齢者ロボット
介在活動
社会福祉法人
恒陽会 30名 20名 木村龍平 こども学科
10月14日 うまキャンプ 乗馬、世話体験、キャンプ、レクリエーション 足立区 8名 14名  古瀬浩史喜久村徳淑
アニマル
サイエンス学科
10月15日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科授業支援のための動物飼育体験活動実践:「動物のお世話の学習会」
大月市立
鳥沢小学校 14名 8名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
10月16日 地域連携活動 （高齢者）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 23名 4名
一色哲
加藤洋子 医療福祉学科
10月16日 学習支援活動（第94回） 1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
15名 7名 木村龍平 こども学科
10月16日 地域連携活動 ちらし作成、商店街に持参する 0名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
10月16日
地域包括支援センター千住本町
家族介護者教室
「介護ストレスと上手に付き合うヒント」
家族介護者教室講師
足立区地域
包括支援センター
千住本町
24名 2名 小宮山恵美 看護学科
10月16日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
10月16日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 33名 4名 三木良子 医療福祉学科
10月17日 授業/保育体験活動 「動物・ロボット介在教育演習Ⅱの学外体験活動。 上野原市役所福祉課 33名 木村龍平 こども学科
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10月18日 甲府支援勉強会 教員、保護者対象勉強会 50名 0名 石井孝弘 作業療法学科
10月18日 足立区教育委員会主催理科安全教育研修会 足立区内小中学校教員対象の理科実験講座
足立区
教育委員会 45名 3名 小池守 学校教育学科
10月18日 地域の教育支援事業「授業参観・学習支援」 初等教育の授業参観と学習支援活動
上野原市立
上野原小学校
上野原西小学校
170名 14名 花園誠 こども学科
10月19日 帝京科学大学主催多世代交流水引講座
独居高齢者や子育て中の母親の孤立に対するサ
ポートとして、地域で支えあう交流の居場所づくり
としての、水引を用いた講座型交流プログラム
水引Lab 15名 0名
糸井和佳
吉岡幸子
小宮山恵美
看護学科
10月19日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 15名 7名
柊崎京子
浅沼太郎 医療福祉学科
10月19日 地域連携活動 戸別訪問 3名 9名 山田健司 医療福祉学科
10月19日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 吉賀成子 医療福祉学科
10月19日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科の授業支援。動物とのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
立川市立
立川第八小学校 79名 18名
花園誠
青木直樹
アニマル
サイエンス学科
こども学科
10月19日 帝京科学大学主催多世代交流水引講座
独居高齢者や子育て中の母親の孤立に対するサ
ポートとして、地域で支えあう交流の居場所づくり
としての、水引を用いた講座型交流プログラム
水引Lab
水引クラフト凛 16名 0名
糸井和佳
吉岡幸子
小宮山恵美
看護学科
10月20日 児童デイサービスボランティア活動 上野原市内の児童デイサービス事業所で、子どもたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮 4名 吉川和幸 こども学科
10月20日 犬の健康診断 ㈱NEXCO中日本 35名 8名 大辻一也 アニマルサイエンス学科
10月20日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」
談合坂サービスエリア利用者に対する小動物との
ふれあい体験、動物の展示および解説、上野原
市の紹介。大学の広報活動。
NEXCO中日本 600名 11名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
10月20日 地域の教育支援事業「富士湧水の里水族館」
富士湧水の里水族館来館者に対する小動物との
ふれあい体験、動物の展示および解説。大学の
広報活動。
富士湧水の里
水族館 700名 10名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
10月21日 第47回タートルマラソン国際大会兼第21回バリアフリータートルマラソン大会in足立 救護（ＡＥＤ搬送係と救急連絡受付係）
足立区
（公社）日本
タートル協会
12000名 23名 大石徹 東京柔道整復学科
10月21日 地域の教育支援事業「富士湧水の里水族館」
富士湧水の里水族館来館者に対する小動物との
ふれあい体験、動物の展示および解説。大学の
広報活動。
富士湧水の里
水族館 700名 11名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
10月22日 災害時ペット用アプリ開発ミーティング アプリの開発のためのミーティング アプリ開発企業PISTIS 3名 山本和弘
アニマル
サイエンス学科
10月22日 せんじゅカフェ（認知症カフェ） 認知症の人やその家族、学生、地域住民、専門職などが自由に交流できる場の提供
足立区地域
包括支援センター
千住本町
27名 0名
吉岡幸子
糸井和佳
小宮山恵美
看護学科
10月22日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」
生活科授業支援のための動物飼育体験活動実
践:「動物のお世話の指導、飼育日誌の書き方指
導」
大月市立
鳥沢小学校 14名 4名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
10月23日 地域連携活動 （高齢者）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 23名 4名
一色哲
加藤洋子 医療福祉学科
10月23日 学習支援活動（第95回） 1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
13名 8名 木村龍平 こども学科
10月23日 地域連携活動 戸別訪問 2名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
10月23日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
10月23日 地域連携活動 住区センターで活動準備、夕食会への参加 住区センター 30名 3名 松永美輝恵 医療福祉学科
10月23日 地域の教育支援事業「学校周囲の自然を活用した理科教育支援」 小学校の敷地内、周囲の自然の実地踏査
足立区立
千寿常東小学校 90名 9名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
10月24日 足立区教育連携事業「動物ふれあい教室」 生活科の授業支援。動物とのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
足立区
教育委員会 95名 27名
花園誠
青木直樹
アニマル
サイエンス学科
こども学科
10月25日 授業/保育体験活動 「動物・ロボット介在教育演習Ⅱの学外体験活動。 上野原市役所福祉課 36名 木村龍平 こども学科
10月25日 地域の教育支援事業「授業参観・学習支援」 初等教育の授業参観と学習支援活動
上野原市立
上野原小学校
上野原西小学校
170名 14名 花園誠 こども学科
10月26日 環境調査 桑袋ビオトープ公園のため池における水質調査 桑袋ビオトープ公園 1名 橋本慎治 自然環境学科（橋本研究室）
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10月26日 地域連携活動 戸別訪問 2名 9名 山田健司 医療福祉学科
10月27日 体育館レク 地域の児童デイサービスの利用児を対象に、大学体育館でのレクリエーション活動を行う
社会福祉法人
宝山寮 17名 25名
藤井志帆
吉川和幸 こども学科
10月27日 足立区教育連携事業「動物ふれあい教室」
特別な問題を抱えた児童の学習支援。動物との
ふれあい体験と自然体験を通じて生き物について
学習させる活動。
足立区
教育委員会 29名 11名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
10月27日 桂川ウェルネスパークでの展示 桂川ウェルネスパークの里山交流館に展示を展開し、解説活動を実施
桂川ウェルネス
パーク 20名 13名 古瀬浩史
アニマル
サイエンス学科
10月27日
 　～28日 スマイルアフリカプロジェクト
履かなくなったシューズを回収し、アフリカの子供
たちに贈る活動。　シューズを再利用する環境教
育活動。および、アフリカの子供たちにシューズを
贈る社会貢献活動。
足立区
木楽舎／
月刊ソトコト
0名 0名 髙田由基 学校教育学科地域連携係
10月28日 AVRC多摩川　講師 ランニングクラブにおいて、ランニングに関する講話と実技指導 ランニング学会 14名 0名 髙田由基 学校教育学科
10月28日 上野原活性化事業「談合坂やさい村出張販売」
上野原活性化のための広報活動もかねて、桜科
祭で談合坂やさい村の出張販売。 いいじゃん山梨 500名 15名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
10月29日 地域の教育支援事業「うまセンター遠足」 うまセンター遠足実施のための実地踏査および企画・連絡会議
上野原市立
秋山小学校 2名 3名
花園誠
喜久村徳淑
アニマル
サイエンス学科
こども学科
10月30日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 32名 7名
井岡由美子
松永美輝恵 医療福祉学科
10月30日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 25名 4名 三木良子 医療福祉学科
10月30日 動物介在更生保護プログラム 更生保護施設関係者を対象とした動物介在活動 更生保護法人静修会 5名 1名 山本真理子
アニマル
サイエンス学科
10月30日 福祉講話 小学校3年生を対象に、発達障害理解教育のための福祉講話を行う
甲府市立
甲運小学校 50名 6名 吉川和幸 こども学科
10月30日 地域の教育支援事業「帝京めぐみ幼稚園」 帝京めぐみ幼稚園の全園児に対する動物介在教育 帝京めぐみ幼稚園 150名 20名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
10月31日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科授業支援のための動物飼育体験活動実践:振り返り、反省会
大月市立
鳥沢小学校 14名 8名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
10月31日 足立区教育連携事業「動物ふれあい教室」 生活科の授業支援。動物とのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
足立区
教育委員会 90名 19名
花園誠
青木直樹
アニマル
サイエンス学科
こども学科
10月31日 【企画運営】足立区理学療法士研修会 地域在勤在住理学療法士向け研修会
東京都
理学療法士協会
足立区支部
40名 金子千香 東京理学療法学科
平成30年10月
～平成3１年3月 ペット手帳配布
あだち動物共生ネットワークが行われている譲渡
会にて毎週配布
あだち動物共生
ネットワーク 50名 山本和弘
アニマル
サイエンス学科
平成30年10月
～平成3１年3月 ペット手帳配布
帝京科学大学付属動物病院の来院者にペット手
帳配布
帝京科学大学
付属動物病院 15名 山本和弘
アニマル
サイエンス学科
11月1日 中学生への陸上競技指導 中学生への陸上競技の指導 千住青葉中学校 14名 4名 髙田由基 学校教育学科
11月1日 ペット手帳配布 ペット手帳の配布 RENSA 20名 山本和弘 アニマルサイエンス学科
11月1日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科の授業支援。動物とのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
都留市立
禾生第一小学校 44名 17名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
11月2日 地域連携活動 戸別訪問 2名 9名 山田健司 医療福祉学科
11月2日 地域連携活動 GH入居者との交流会 運営社会福祉法人 18名 5名
坂野憲司
吉賀成子 医療福祉学科
11月2日 上野原市文化保護財審議会 上野原市の文化財保護に関する審議 上野原市 5名 0名 佐渡友陽一 アニマルサイエンス学科
11月2日 地域公開講座 地域住民を対象とした活動 川崎市宮前区 35名 0名 平賀篤 理学療法学科
11月3日 帝京科学大学ふれあい縁日＠アクアリウムさがみはら イベントの開催
相模川ふれあい
科学館アクアリウム
さがみはら
500名 44名 佐渡友陽一
主に
アニマル
サイエンス学科
こども学科
11月3日 動物園・水族館の教育普及支援「アクアリュウム相模原」
アクアリュウム相模原の場内に教育普及のための
工作体験ブース等を出展
アクアリュウム
相模原 500名 11名
花園誠
佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科
こども学科
11月3日 わんフェス わんフェス出展　帝京科学大学付属動物病院 足立区生物園 400名
山本和弘
宮田拓馬
川村和美
村山真秀
アニマル
サイエンス学科
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11月5日 スマイルアフリカプロジェクト　打合せ 履かなくなったシューズを回収し、アフリカの子供たちに贈る活動。その事後打合せ。
木楽舎／
月刊ソトコト 2名 0名 髙田由基 学校教育学科
11月5日 遊亀公園附属動物園の整備に関する検討 動物園整備に関する検討 甲府市 7名 0名 佐渡友陽一並木美砂子
アニマル
サイエンス学科
11月6日 地域連携活動 （高齢者）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 23名 4名
一色哲
加藤洋子 医療福祉学科
11月6日 学習支援活動（第96回） 1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
14名 8名 木村龍平 こども学科
11月6日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
11月6日 特別支援教育ワークショップ 幼稚園教諭を対象に特別支援教育に関するワークショップを行う
学校法人リズム学園
恵庭幼稚園 7名 吉川和幸 こども学科
11月6日 地域の教育支援事業「帝京めぐみ幼稚園」 帝京めぐみ幼稚園の全園児に対する動物介在教育 帝京めぐみ幼稚園 150名 20名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
11月7日 秋山小学校遠足 馬とのふれあい、曳き馬による乗馬、餌あげ。 秋山小学校 21名 14名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
11月7日 足立区教育連携事業「動物ふれあい教室」 生活科の授業支援。動物とのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
足立区
教育委員会 170名 30名
花園誠
青木直樹
アニマル
サイエンス学科
こども学科
11月7日 地域の教育支援事業「うまセンター遠足」 馬とのふれあい・馬房掃除体験、小動物とのふれあい体験を通じて動物について学習させる。
上野原市立
秋山小学校 21名 15名
花園誠
喜久村徳淑
アニマル
サイエンス学科
こども学科
11月8日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 「ふれあい動物教室」の実施のための事前連絡会議
都留市立
谷村第一小学校 3名 1名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
11月9日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 40名 5名 川口典男藤江慎二 医療福祉学科
11月9日 環境調査 桑袋ビオトープ公園のため池における水質調査 桑袋ビオトープ公園 1名 橋本慎治 自然環境学科（橋本研究室）
11月9日 地域連携活動 千住カレッジ 地域包括支援センター 20名 8名 宮本佳子 医療福祉学科
11月9日 地域連携活動 戸別訪問 3名 9名 山田健司 医療福祉学科
11月9日 帝京科学大学主催多世代交流水引講座
独居高齢者や子育て中の母親の孤立に対するサ
ポートとして、地域で支えあう交流の居場所づくり
としての、水引を用いた講座型交流プログラム
水引Lab
水引クラフト凛 15名 0名
糸井和佳
吉岡幸子
小宮山恵美
看護学科
11月9日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科の授業支援。イヌとのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
足立区立
千寿双葉小学校 80名 15名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
11月9日 【企画運営】介護の日イベント 地域住民向け介護予防イベントにおけるリハビリ相談会
足立区
介護サービス
利用者協議会
東京都
理学療法士協会
足立区支部
50名 金子千香 東京理学療法学科
11月10日 児童デイサービスボランティア活動 上野原市内の児童デイサービス事業所で、子どもたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮 4名 吉川和幸 こども学科
11月10日 「Lフェスタ」（足立区女性フェスティバル）参加 子どもの遊び広場でのボランティア活動 足立区女性団体 8名 林友子 幼児保育学科
11月11日 AVRC SAiTAMA　講師 ランニングクラブにおいて、ランニングに関する講話と実技指導 ランニング学会 25名 0名 髙田由基 学校教育学科
11月11日 ふれあいの日 馬とのふれあい、曳き馬による乗馬、餌あげ。 上野原市 59名 23名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
11月13日 地域連携活動 （高齢者）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 23名 4名
一色哲
加藤洋子 医療福祉学科
11月13日 子育て支援活動（第22/227回）
「コミュニティーワーク演習Ⅱ」の学外体験活動。
学外、子育て支援センター内で来所親子対応。支
援活動の実際を学ぶ
上野原市役所
福祉課 16名 2名 木村龍平 こども学科
11月13日 地域連携活動 就労している身体障害者の方にお話を伺う 1名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
11月13日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
11月13日 地域連携活動 住区センターで活動準備、夕食会への参加 住区センター 26名 3名 松永美輝恵 医療福祉学科
11月13日 上野原活性化事業「第4回桂川フェスティバル実行委員会」 第5回桂川フェスティバルに向けた会議 鄙の会 30名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
11月13日 上野原小学校八重山自然観察事前授業 11/21の八重山での自然観察（総合的な学習の時間）の事前授業 上野原小学校 60名 9名 古瀬浩史
アニマル
サイエンス学科
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11月15日 甲府支援勉強会 教員、保護者対象勉強会 50名 0名 石井孝弘 作業療法学科
11月16日 教育研究協議会　助言者
教育研究協議会において複数の公開授業をもと
に、参加した教員同士で協議会を行い、その助言
を行う。
東京学芸大学
附属小金井中学校 50名  松原洋子 こども学科
11月16日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 13名 7名
柊崎京子
浅沼太郎 医療福祉学科
11月16日 地域連携活動 戸別訪問 3名 9名 山田健司 医療福祉学科
11月16日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 吉賀成子 医療福祉学科
11月16日 地域の教育支援事業「科学の祭典」 科学の祭典の会場設営、出展準備および事前の打ち合わせ会議 山梨県立科学館 3名 70名
花園誠
木村龍平
青木直樹
大須賀隆子
山田知代
アニマル
サイエンス学科
こども学科
11月17日 青少年のための科学の祭典2018山梨大会 「動物・ロボット会時亜教育演習Ⅱ」（1年）、「保育教職実践演習」(4年）の学外体験活動 山梨県立科学館 45名
木村龍平
花園誠
大須賀隆子
山田知代
こども学科
アニマル
サイエンス学科
11月17日 地域の教育支援事業「科学の祭典」 科学の祭典の出展、運営。 山梨県立科学館 710名 130名
花園誠
木村龍平
青木直樹
大須賀隆子
山田知代
アニマル
サイエンス学科
こども学科
11月18日 青少年のための科学の祭典2018山梨大会 「動物・ロボット会時亜教育演習Ⅱ」（1年）、「保育教職実践演習」(4年）の学外体験活動 山梨県立科学館 58名
木村龍平
花園誠
大須賀隆子
山田知代
こども学科
アニマル
サイエンス学科
11月18日 地域の教育支援事業「科学の祭典」 科学の祭典の出展、運営。会場撤収作業、その後反省会。 山梨県立科学館 1072名 130名
花園誠
木村龍平
青木直樹
大須賀隆子
山田知代
アニマル
サイエンス学科
こども学科
11月20日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 18名 4名 井岡由美子 医療福祉学科
11月20日 地域連携活動 （高齢者）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 23名 4名
一色哲
加藤洋子 医療福祉学科
11月20日 子育て支援活動（第23/228回）
「コミュニティーワーク演習Ⅱ」の学外体験活動。
学外、子育て支援センター内で来所親子対応。支
援活動の実際を学ぶ
上野原市役所
福祉課 19名 2名 木村龍平 こども学科
11月20日 学習支援活動（第97回） 1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
12名 8名 木村龍平 こども学科
11月20日 地域連携活動 戸別訪問 2名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
11月20日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
11月20日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 36名 4名 三木良子 医療福祉学科
11月20日 児童デイサービスボランティア活動 上野原市内の児童デイサービス事業所で、子どもたちの遊びの支援を行う。
社会福祉法人
宝山寮 6名 吉川和幸 こども学科
11月21日 横浜市動物園等指定管理者選定評価委員会 横浜市の動物園の実態調査とあり方の検討 横浜市 10名 0名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科
11月21日 上野原小学校八重山自然観察 上野原小学校５年生の総合的な学習の時間へのプログラム提供 上野原小学校 60名 14名 古瀬浩史
アニマル
サイエンス学科
11月22日 木曽町との打ち合わせ
生物多様性基本協定に関わる木曽町と、今年度
の事業の振り返りと、来年度に向けた打ち合わせ
を行った。
長野県
木曽町 5名 江田慧子 学校教育学科
11月22日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科の授業支援。動物とのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
都留市立
谷村第一小学校 42名 14名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
11月22日 座間警察署管内学校・警察連絡協議会研修会講師
座間警察署管内学校・警察連絡協議会が主催す
る研修会において、座間警察、児童相談所等関係
者、小中学校長・児童生徒指導担当教諭を対象
に、「生徒指導とスクール・コンプライアンス －学
校と関係機関の連携－」について講演を行った。
座間警察署
管内学校
警察連絡協議会
50名 山田知代 こども学科
11月23日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 45名 5名 川口典男藤江慎二 医療福祉学科
11月23日 環境調査 桑袋ビオトープ公園のため池における水質調査 桑袋ビオトープ公園 1名 橋本慎治 自然環境学科（橋本研究室）
11月23日 地域連携活動 戸別訪問 4名 9名 山田健司 医療福祉学科
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11月23日 のびのびプレイデイ 就学前の子どもとの遊びを通した交流活動 足立区 410名 115名
飯泉祐美子
上田玲子
 富岡麻由子
林友子
渡部晃子
木場有紀
釼持勉
杉本信
新家智子
田口直子
旦直子
 本多みどり
呂暁彤
幼児保育学科
11月23日 井の頭自然文化園での行事実施 動物園の公募行事を学生が主体となって実施（２回め）
井の頭
自然文化園 30名 10名 古瀬浩史
アニマル
サイエンス学科
11月24日 足立区教育連携事業「動物ふれあい教室」 来園者に対して動物とのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
足立区
教育委員会 32名 4名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
11月24日
   ～25日
日本自然保護協会の市民カレッジ（Nカレ）で
の講演
日本自然保護協会の市民カレッジ（Nカレ）でのオ
オルリシジミの関する講演を行った。
日本自然
保護協会 60名 江田慧子 学校教育学科
11月25日 授業/体験活動（第121回 高齢者ロボット介在活動)
「動物ロボット介在教育演習Ⅱ」の高齢者ロボット
介在活動
社会福祉法人
恒陽会 30名 18名 木村龍平 こども学科
11月25日 高森町でのプログラム実施 熊本県高森町市民33名を対象にプログラムを実施した。 33名
江田慧子
木場有紀
新家智子
学校教育学科
幼児保育学科
11月26日 八王子市片倉台小学校 海洋教育実践 小学校の正課での海洋教育のプログラム実践
一般社団法人
葛西臨海環境教育
フォーラム
八王子市
片倉台小学校
60名 6名 古瀬浩史 アニマルサイエンス学科
11月26日 せんじゅカフェ（認知症カフェ） 認知症の人やその家族、学生、地域住民、専門職などが自由に交流できる場の提供
足立区地域
包括支援センター
千住本町
23名 2名
吉岡幸子
糸井和佳
小宮山恵美
看護学科
11月26日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科の授業支援。動物とのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
越谷市立
大袋東小学校 109名 19名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
11月27日 子育て支援活動（第24/229回）
「コミュニティーワーク演習Ⅱ」の学外体験活動。
学外、子育て支援センター内で来所親子対応。支
援活動の実際を学ぶ
上野原市役所
福祉課 4名 2名 木村龍平 こども学科
11月27日 地域連携活動 戸別訪問 3名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
11月27日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科の授業支援。イヌとのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
足立区立
千寿双葉小学校 80名 15名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
11月30日 地域連携活動 戸別訪問 4名 9名 山田健司 医療福祉学科
11月30日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 吉賀成子 医療福祉学科
11月28日
   ～30日
国立公園満喫プロジェクト
人材育成支援 研修講師
環境省事業「国立公園満喫プロジェクト人材育成
支援業務」における研修会講師
環境省
公益社団法人
日本環境教育
フォーラム
60名 0名 古瀬浩史 アニマルサイエンス学科
12月1日 体験！一日大学生 「心理テストで知る！私の性格」の講座を行った。 足立区 40名 4名 大山智子 学校教育学科
12月1日 体験！一日大学生 中学生を対象とした体験含む模擬講義「もしもの時の応急手当」 足立区 24名 4名 小黒正幸 東京柔道整復学科
12月1日 体験！一日大学生
足立区内の中学生を対象とする「体験！一日大学
生」において、「大学講義体験」のプログラムを実
施。
足立区
教育委員会
榊原健太郎
井腰圭介
小出哲也
小堀馨子
石田良仁
総合教育センター
12月1日 上野原活性化事業「秋山!AKIYAMA!みらい創りプロジェクト」 上野原活性化のための討論会と人脈形成。 富士ゼロックス 50名 3名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
12月1日 足立区教育連携事業「動物ふれあい教室」 生活科の授業支援。動物とのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
足立区
教育委員会 82名 31名
花園誠
青木直樹
アニマル
サイエンス学科
こども学科
12月2日 学習支援活動（第98回）（クリスマス会） 1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
6名 24名 木村龍平 こども学科
12月2日 第25回障がいのあるかたのための乗馬会「乗る・馬・体験」
近隣の障がい児を招待しての活動。
本会内では乗馬以外の行事あり。 本学主催 12名 28名
小川家資
喜久村徳淑
アニマル
サイエンス学科
12月2日 ミヤマシジミ研究会での司会 ミヤマシジミ研究会での司会を行った。 54名 江田慧子 学校教育学科
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活動規模
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12月2日 障碍者乗馬会「ふれあい動物教室」 小動物によるふれあい体験および簡単な工作 20名 4名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
12月2、3日 白峰林泊推進協議会アドバイザー 白山市白峰地区における地域活性化事業における計画立案のアドバイザー
白峰林泊
推進協議会 5名 0名 古瀬浩史
アニマル
サイエンス学科
12月4日 地域連携活動 （高齢者）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 23名 4名
一色哲
加藤洋子 医療福祉学科
12月4日 子育て支援活動（第25/230回）
「コミュニティーワーク演習Ⅱ」の学外体験活動。
学外、子育て支援センター内で来所親子対応。支
援活動の実際を学ぶ
上野原市役所
福祉課 2名 木村龍平 こども学科
12月4日 地域連携活動 戸別訪問 1名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
12月4日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
12月4日 地域の教育支援事業「帝京めぐみ幼稚園」 帝京めぐみ幼稚園の全園児に対する動物介在教育 帝京めぐみ幼稚園 150名 20名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
12月5日 地域連携活動 講演会「グループホームと愉快な仲間たち」 運営社会福祉法人 28名 15名
坂野憲司
吉賀成子 医療福祉学科
12月5日 地域連携活動 住区センターのクリスマス会に参加 住区センター 50名 3名 松永美輝恵 医療福祉学科
12月5日 保育内容　表現、環境、総論合同表現発表会
保育内容表現、保育内容環境、保育内容総論に
よる表現発表
北千住
もみじの森保育園 35名 80名
飯泉祐美子
木場有紀 幼児保育学科
12月5日 足立区教育連携事業「動物ふれあい教室」 生活科の授業支援。動物とのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
足立区
教育委員会 34名 15名
花園誠
青木直樹
アニマル
サイエンス学科
こども学科
12月6日 環境調査 桑袋ビオトープ公園のため池における水質調査 桑袋ビオトープ公園 1名 橋本慎治 自然環境学科（橋本研究室）
12月7日 七生特別支援学校　療育支援 児童評価と教員指導 東京都 3名 0名 石井孝弘 作業療法学科
12月7日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 12名 7名
柊崎京子
浅沼太郎 医療福祉学科
12月7日 地域連携活動 戸別訪問 3名 9名 山田健司 医療福祉学科
12月7日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 吉賀成子 医療福祉学科
12月7日 帝京科学大学主催多世代交流水引講座
独居高齢者や子育て中の母親の孤立に対するサ
ポートとして、地域で支えあう交流の居場所づくり
としての、水引を用いた講座型交流プログラム
水引Lab
水引クラフト凛 15名 0名
糸井和佳
吉岡幸子
小宮山恵美
看護学科
12月8日 足立区教育連携事業「動物ふれあい教室」 生活科の授業支援。動物とのふれあい体験を通じて生き物について学習させる活動。
足立区
教育委員会 122名 51名
花園誠
青木直樹
アニマル
サイエンス学科
こども学科
12月9日 ふれあいの日 馬とのふれあい、曳き馬による乗馬、餌あげ。 上野原市 37名 20名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
12月11日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 15名 4名 井岡由美子 医療福祉学科
12月11日 地域連携活動 （高齢者）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 23名 4名
一色哲
加藤洋子 医療福祉学科
12月11日 子育て支援活動（第26/231回）
「コミュニティーワーク演習Ⅱ」の学外体験活動。
学外、子育て支援センター内で来所親子対応。支
援活動の実際を学ぶ
上野原市役所
福祉課 26名 2名 木村龍平 こども学科
12月11日 学習支援活動（第99回） 1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
16名 4名 木村龍平 こども学科
12月11日 地域連携活動 戸別訪問 2名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
12月11日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
12月11日 池田動物園のあり方に関する検討 池田動物園のあり方に関する検討 池田動物園をおうえんする会 4名 0名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科
12月12日 動物介在更生保護プログラム 更生保護施設関係者を対象とした動物介在活動 更生保護法人静修会 6名 2名 山本真理子
アニマル
サイエンス学科
12月12日 八王子市由井第３小学校 海洋教育実践 小学校の正課での海洋教育のプログラム実践
一般社団法人
葛西臨海環境教育
フォーラム
由井第３小学校
60名 8名 古瀬浩史 アニマルサイエンス学科
12月14日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 25名 5名 川口典男藤江慎二 医療福祉学科
12月14日 地域連携活動 千住カレッジ 地域包括支援センター 18名 8名 宮本佳子 医療福祉学科
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12月14日 地域連携活動 戸別訪問 5名 10名 山田健司 医療福祉学科
12月14日 リハビリテーション相談 在宅で暮らす重症心身障害児者の保護者対象に、心身活動に関する相談とアドバイス
訪問介護事業所
カナウの森 3名 0名 安齋久美子 理学療法学科
12月15日 たまひよDX 成長・発達がゆっくりな子どもたちを育てる保護者の会に託児ボランティアとして参加 たまひよDX 4名 吉川和幸 こども学科
12月15日 【企画運営】リハビリテーション専門職合同フォーラム in あだち
地域住民向け介護予防啓蒙イベントにおける健
康チェック、体力測定、リハビリ相談会
東京都
理学療法士協会
東京都
作業療法士会
東京都
言語聴覚士会
80名 金子千香 東京理学療法学科
12月15日
   ～16日 乗馬療法　NPO法人EPO 障害児 NPO法人EPO 10名 0名 石井孝弘 作業療法学科
12月16日 甲府市との連携協定に基づく普及活動 クリスマスイベント打ち合わせと準備 甲府市 2名 6名 並木美砂子 アニマルサイエンス学科
12月16日 地域医療職対象講習会 海老名地区の医療・介護に勤める医療職を対象とした講習会
海老名地域包括
ケアセンター 15名 0名 平賀篤 理学療法学科
12月17日 せんじゅカフェ（認知症カフェ） 認知症の人やその家族、学生、地域住民、専門職などが自由に交流できる場の提供
足立区地域
包括支援センター
千住本町
32名 18名
吉岡幸子
糸井和佳
小宮山恵美
看護学科
12月17日 甲府市との連携協定に基づく普及活動 クリスマスイベント打ち合わせと準備 甲府市 1名 1名 並木美砂子 アニマルサイエンス学科
12月18日 地域連携活動 （高齢者）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 23名 4名
一色哲
加藤洋子 医療福祉学科
12月18日 子育て支援活動（第27/232回）
「コミュニティーワーク演習Ⅱ」の学外体験活動。
学外、子育て支援センター内で来所親子対応。支
援活動の実際を学ぶ
上野原市役所
福祉課 15名 2名 木村龍平 こども学科
12月18日 学習支援活動（第100回） 1人親・生活困窮家庭児童対象の学習支援活動。「保育教職実践演習」の学外ワーク
上野原市社協
上野原市母子家庭
寡婦連合会
15名 9名 木村龍平 こども学科
12月18日 地域連携活動 戸別訪問 2名 3名 楠永敏恵 医療福祉学科
12月18日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
12月18日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 19名 4名 三木良子 医療福祉学科
12月18日 特別支援ケース会議
幼稚園に在籍する特別な支援を要する幼児につ
いて、幼稚園と教員がネットを介してケース会議を
行う
学校法人リズム学園
恵庭幼稚園 吉川和幸 こども学科
12月18日 地域の教育支援事業「ふれあい動物教室」 生活科授業支援のための:「動物のお世話の学習会」
大月市立
初狩小学校 15名 3名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
12月19日 小諸市動物園再整備検討会議 小諸市動物園の再整備に関する検討 小諸市 12名 0名 佐渡友陽一 アニマルサイエンス学科
12月20日 甲府支援勉強会 教員、保護者対象勉強会 50名 0名 石井孝弘 作業療法学科
12月20日 環境調査 桑袋ビオトープ公園のため池における水質調査 桑袋ビオトープ公園 1名 橋本慎治 自然環境学科（橋本研究室）
12月20日 【参加】足立区他職種連携研修会 地域在勤在住医療介護福祉関連職研修会
足立区福祉部
地域包括ケア
推進課
医療・介護
連携推進担当
70名 金子千香 東京理学療法学科
12月21日 地域連携活動 戸別訪問 4名 10名 山田健司 医療福祉学科
12月21日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 吉賀成子 医療福祉学科
12月21日 障害者支援施設イベントボランティア 障害者支援施設での行事の運営サポート、利用者支援
社会福祉法人
かながわ黎明会
くりのみ学園
3名 吉川和幸 こども学科
12月21日
   ～23日
国立公園満喫プロジェクト人材育成支援 ア
ドバイザー派遣 （京都美山）
環境省事業「国立公園満喫プロジェクト人材育成
支援業務」における計画立案・施設運営にかかる
アドバイザー
環境省
公益社団法人
日本環境教育
フォーラム
6名 0名 古瀬浩史 アニマルサイエンス学科
12月22日 上野原活性化事業「秋山!AKIYAMA!みらい創りプロジェクト」 上野原活性化のための討論会と人脈形成。 富士ゼロックス 50名 3名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
12月23日 授業/体験活動 （第122回 高齢者ロボット介在活動)
「動物ロボット介在教育演習Ⅱ」の高齢者ロボット
介在活動
社会福祉法人
恒陽会 30名 19名 木村龍平 こども学科
12月23日 足立フレンドリーマラソン ボランティアコンディショニング 足立区陸上競技協会 412名 30名
二神弘子
佐藤勉 東京柔道整復学科
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12月23日 甲府市との連携協定に基づく普及活動 クリスマスイベント打ち合わせと準備 甲府市 45名 7名 並木美砂子 アニマルサイエンス学科
12月25日 ペット手帳再販ミーティング ペット手帳再販のためのミーティング あだち動物共生ネットワーク 2名 山本和弘
アニマル
サイエンス学科
1月4日 乗馬療法　NPO法人EPO 障害児 NPO法人EPO 10名 0名 石井孝弘 作業療法学科
1月8日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 13名 4名 井岡由美子 医療福祉学科
1月8日 地域連携活動 （高齢者）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 23名 4名
一色哲
加藤洋子 医療福祉学科
1月8日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 坂野憲司 医療福祉学科
1月8日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 30名 4名 三木良子 医療福祉学科
1月11日 地域連携活動 映画会「千住シネマ」 20名 5名 川口典男藤江慎二 医療福祉学科
1月11日 地域連携活動 地域住民を対象とした交流、レクリエーション活動 千住元町アパート自治会 16名 7名
柊崎京子
浅沼太郎 医療福祉学科
1月11日 地域連携活動 千住カレッジ 地域包括支援センター 25名 8名 宮本佳子 医療福祉学科
1月11日 地域連携活動 戸別訪問 5名 10名 山田健司 医療福祉学科
1月12日 教育講座講師
南アルプス
子どもの村
小中学校
生活と風土の会
40名  大須賀隆子 こども学科
1月12日 オオルリシジミ講演会 安曇野市民役60名に対してオオルリシジミの講演を行った。 60名 江田慧子 学校教育学科
1月12日 山梨県私立幼稚園教職員研究会（東部地区）
山梨県東部地区の私立幼稚園教諭の研究会にこ
ども学科教員が助言者として参加する
山梨県
私学教育振興会
幼稚園部会
80名
大槻千秋
吉川和幸
望月崇博
こども学科
1月13日 遊亀公園附属動物園でのイベント企画会議 遊亀公園附属動物園でのイベント企画会議
甲府市
遊亀公園附属
動物園応援団
8名 1名 佐渡友陽一
主に
アニマル
サイエンス学科
こども学科
1月15日 地域の教育支援事業「帝京めぐみ幼稚園」 帝京めぐみ幼稚園の全園児に対する動物介在教育 帝京めぐみ幼稚園 150名 20名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
1月15日 上野原活性化事業「第4回桂川フェスティバル実行委員会」 第5回桂川フェスティバルに向けた会議
一般社団法人
鄙の会 30名 2名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
1月15日 地域公開講座 地域住民を対象とした活動 川崎市宮前区 30名 0名 平賀篤 理学療法学科
1月16日 タイ自治体幹部日本式高齢者研修　講師 タイの自治体幹部に向けた福祉用具使用法の講義担当
タマサート大学
野毛坂グローカル 80名 0名 渡辺長 理学療法学科
1月17日 甲府支援勉強会 教員、保護者対象勉強会 50名 0名 石井孝弘 作業療法学科
1月18日 帝京科学大学主催多世代交流水引講座
独居高齢者や子育て中の母親の孤立に対するサ
ポートとして、地域で支えあう交流の居場所づくり
としての、水引を用いた講座型交流プログラム
水引Lab
水引クラフト凛 14名 0名
糸井和佳
吉岡幸子
小宮山恵美
看護学科
1月18日 地域連携活動 戸別訪問 3名 10名 山田健司 医療福祉学科
1月18日 地域連携活動 （精神科）グループホーム訪問、入居者との交流 運営社会福祉法人 12名 3名 吉賀成子 医療福祉学科
1月19日 上野原活性化事業「秋山!AKIYAMA!みらい創りプロジェクト」 上野原活性化のための討論会と人脈形成。 富士ゼロックス 50名 1名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
1月19、20日 乗馬療法　NPO法人EPO 障害児 NPO法人EPO 10名 0名 石井孝弘 作業療法学科
1月20日 ふれあいの日 馬とのふれあい、曳き馬による乗馬、餌あげ。 上野原市 46名 22名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
1月20日 甲府市との連携協定に基づく普及活動 ゾウ観察会（市民参加） 甲府市 30名 9名 並木美砂子 アニマルサイエンス学科
1月21日 せんじゅカフェ（認知症カフェ） 認知症の人やその家族、学生、地域住民、専門職などが自由に交流できる場の提供
足立区地域
包括支援センター
千住本町
27名 0名
吉岡幸子
糸井和佳
小宮山恵美
看護学科
1月21日 【参加】発達障害に関するネットワーク推進会議
全国特別支援学校と普通学校の特別支援教育
コーディネータおよび保護者を対象に実施した調
査結果の報告
本理学療法士協会
学校保健・特別支援
教育部門
100名 眞鍋克博 東京理学療法学科
1月23日 災害時ペット用アプリ開発ミーティング アプリの開発のためのミーティング アプリ開発企業PISTIS 2名 山本和弘
アニマル
サイエンス学科
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1月26日 たまひよDX 成長・発達がゆっくりな子どもたちを育てる保護者の会に託児ボランティアとして参加 たまひよDX 1名 吉川和幸 こども学科
1月29日 上野原活性化事業「第4回桂川フェスティバル実行委員会」 第5回桂川フェスティバルに向けた会議
一般社団法人
鄙の会 30名 5名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
1月30日 横浜市動物園等指定管理者選定評価委員会 横浜市の動物園の実態調査とあり方の検討 横浜市 10名 0名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科
1月30日 動物介在更生保護プログラム 更生保護施設関係者を対象とした動物介在活動 更生保護法人静修会 4名 1名 山本真理子
アニマル
サイエンス学科
2月1日 七生特別支援学校　療育支援 児童評価と教員指導 東京都 3名 0名 石井孝弘 作業療法学科
2月4日 災害時ペット用アプリ開発ミーティング 災害時ペット用アプリの最終調整 アプリ開発企業PISTIS 3名 山本和弘
アニマル
サイエンス学科
2月5日 地域公開講座 地域住民を対象とした活動 川崎市宮前区 30名 0名 平賀篤 理学療法学科
2月5日 タイ自治体幹部日本式高齢者研修　講師 タイの自治体幹部に向けた福祉用具使用法の講義担当
タマサート大学
野毛坂グローカル 80名 0名 渡辺長 理学療法学科
2月8日 帝京科学大学主催多世代交流水引講座
独居高齢者や子育て中の母親の孤立に対するサ
ポートとして、地域で支えあう交流の居場所づくり
としての、水引を用いた講座型交流プログラム
水引Lab
水引クラフト凛 17名 0名
糸井和佳
吉岡幸子
小宮山恵美
看護学科
2月9日 乗馬療法　NPO法人EPO 障害児 NPO法人EPO 10名 0名 石井孝弘 作業療法学科
2月9日 きずなフォーラムでの司会 信州生物多様性ネットきずなの第5回きずなフォーラムでの司会を行った。 100名 江田慧子 学校教育学科
2月9日 遊亀公園附属動物園の整備に関する検討 動物園整備に関する検討 甲府市 5名 0名 佐渡友陽一並木美砂子
アニマル
サイエンス学科
2月10日 ふれあいの日 馬とのふれあい、曳き馬による乗馬、餌あげ。 上野原市 24名 13名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
2月12日 足立区生涯学習センター教養講座
足立区生涯学習センター教養講座において、ロ
ボットセラピーの現状や将来の展望、幼児から高
齢者までを対象としたペット型ロボットを使った介
在活動、療法について講演
足立区
生涯学習センター 木村龍平 こども学科
2月12日 地域の教育支援事業「帝京めぐみ幼稚園」 帝京めぐみ幼稚園の全園児に対する動物介在教育 帝京めぐみ幼稚園 150名 20名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
2月13日 地域の教育支援事業「みんなの町たんけん」 旧桜井小学校と周囲の自然を探検
上野原市立
秋山小学校 15名 3名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
2月13日 タイ自治体幹部日本式高齢者研修　講師 タイの自治体幹部に向けた福祉用具使用法の講義担当
タマサート大学
野毛坂グローカル 80名 0名 渡辺長 理学療法学科
2月13日 帝京科学大学卒論発表会 アニマルサイエンス学科の卒論にてアプリ開発の発表
帝京科学大学
アニマルサイエンス
学科
100名 山本和弘 アニマルサイエンス学科
2月13、14日 上野原市のチョウの標本整理 上野原市に寄贈されたチョウの標本を展示会に向けて整理した。 上野原市 江田慧子 学校教育学科
2月16日 たまひよDX 成長・発達がゆっくりな子どもたちを育てる保護者の会に託児ボランティアとして参加 たまひよDX 2名 吉川和幸 こども学科
2月18日 特別支援ケース会議
幼稚園に在籍する特別な支援を要する幼児につ
いて、幼稚園と教員がネットを介してケース会議を
行う
学校法人リズム学園
恵庭幼稚園 吉川和幸 こども学科
2月19日 上野原活性化事業「第4回桂川フェスティバル実行委員会」 第5回桂川フェスティバルに向けた会議
一般社団法人
鄙の会 30名 8名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
2月19日 特別支援教育ワークショップ 幼稚園教諭を対象に特別支援教育に関するワークショップを行う
学校法人リズム学園
恵庭幼稚園 7名 吉川和幸 こども学科
2月21日 甲府支援勉強会 教員、保護者対象勉強会 50名 0名 石井孝弘 作業療法学科
2月21日 春日部市立庄和第2保育所講演
「きんにくのふしぎ」と題し、5～6歳児を対象とし
て、筋肉の仕組みとトレーニング、ケガの防止など
をクイズや体験を交えて講演
春日部市立
庄和第2保育所 40名 0名 小黒正幸 東京柔道整復学科
2月21、22日 上野原市のチョウの標本整理 上野原市に寄贈されたチョウの標本を展示会に向けて整理した。 上野原市 江田慧子 学校教育学科
2月21日
 ～23日
国立公園満喫プロジェクト人材育成支援
アドバイザー派遣 （沖縄やんばる）
環境省事業「国立公園満喫プロジェクト人材育成
支援業務」における計画立案・施設運営にかかる
アドバイザー
環境省
公益社団法人
日本環境教育
フォーラム
20名 0名 古瀬浩史 アニマルサイエンス学科
2月24日 生物園でのプログラム実施 足立区生物園で親子対象にプログラムを実施した。 足立区 30名
江田慧子
木場有紀
学校教育学科
幼児保育学科
2月24日 【企画運営】区東北部区東部ブロック部理学療法学術集会
一般都民向け講座ならびに地域在勤在住理学療
法士を対象とした学術集会
東京都
理学療法士協会 40名 金子千香 東京理学療法学科
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2月25日 せんじゅカフェ（認知症カフェ） 認知症の人やその家族、学生、地域住民、専門職などが自由に交流できる場の提供
足立区地域
包括支援センター
千住本町
35名 0名
吉岡幸子
糸井和佳
小宮山恵美
看護学科
2月25日 乗馬療法　NPO法人EPO 障害児 NPO法人EPO 10名 0名 石井孝弘 作業療法学科
2月26日 上野原活性化事業「第4回桂川フェスティバル実行委員会」 第5回桂川フェスティバルに向けた会議
一般社団法人
鄙の会 30名 8名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
2月26日 山梨県障害児（者）地域療育支援事業施設一般指導事業 研修会
主に福祉施設職員を対象とした研修会に講師とし
て参加 どりーむ宝 80名 吉川和幸 こども学科
2月28日 カシオ展示会への参加 監修した腕時計プロトレックの完成披露会に参加した。 江田慧子 学校教育学科
2月28日 動物介在更生保護プログラム 更生保護施設関係者を対象とした動物介在活動 更生保護法人静修会 2名 1名 山本真理子
アニマル
サイエンス学科
3月1日 高知県四万十市地域福祉活動視察 学生による高齢者転倒予防教室　体操指導 えっころネット 30名 3名 渡辺長 理学療法学科
3月  1日
  ～12日
国立公園満喫プロジェクト人材育成支援
アドバイザー派遣 （沖縄慶良間）
環境省事業「国立公園満喫プロジェクト人材育成
支援業務」における計画立案・施設運営にかかる
アドバイザー
環境省
公益社団法人
日本環境教育
フォーラム
5名 0名 古瀬浩史 アニマルサイエンス学科
3月2日 乗馬療法　NPO法人EPO 障害児 NPO法人EPO 10名 0名 石井孝弘 作業療法学科
3月2日 自然保護セミナーでの講演 日本鱗翅学会自然保護委員会主催のチョウ類の永続的保護に向けてで講演した。 120名 江田慧子 学校教育学科
3月2日 障害者支援施設イベントボランティア 障害者支援施設での行事の運営サポート、利用者支援
社会福祉法人
かながわ黎明会
くりのみ学園
3名 吉川和幸 こども学科
3月2日
「あだちの大学リレーイベント企画第15弾
帝京科学大学
子どものための哲学ワ ークショップ
『なぜ・なに？どうして？』」
足立区の小学３・４年生及びその保護者を対象
に、「対話」する哲学を通じて、「コミュニケーション
能力」のその先の、さまざまな知性・感性のあり
方」を想像する機会を提供すること等を意図して、
「子どものための哲学ワークショップ」を実施。
足立区 115名 4名 榊原健太郎 総合教育センター
3月4日 藤野幼稚園遠足 馬とのふれあい、世話体験、餌あげ。 藤野幼稚園 19名 15名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
3月4日 遊亀公園附属動物園の整備に関する検討 動物園整備に関する検討 甲府市 5名 0名 佐渡友陽一並木美砂子
アニマル
サイエンス学科
3月4日 地域の教育支援事業「うまセンター遠足」 馬とのふれあい・馬房掃除体験、小動物とのふれあい体験を通じて動物について学習させる。
相模原市立
藤野幼稚園 21名 12名
花園誠
喜久村徳淑
アニマル
サイエンス学科
こども学科
3月5日 市民ZOOネットワーク　クロストーク 動物園のあり方に関する講演と大阪市天王寺動物園長との対談
市民ZOO
ネットワーク
ギャラリーカフェKirin
40名 0名 佐渡友陽一 アニマルサイエンス学科
3月5日 地域の教育支援事業「帝京めぐみ幼稚園」 帝京めぐみ幼稚園の全園児に対する動物介在教育 帝京めぐみ幼稚園 150名 20名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
3月8日 帝京科学大学主催多世代交流水引講座
独居高齢者や子育て中の母親の孤立に対するサ
ポートとして、地域で支えあう交流の居場所づくり
としての、水引を用いた講座型交流プログラム
水引Lab
水引クラフト凛 24名 3名
糸井和佳
吉岡幸子
小宮山恵美
看護学科
3月9日 オオルリシジミの講演 日本自然保護協会とNTTレゾナント共催のイベントでオオルリシジミに関する講演を行った。
日本自然
保護協会 13名 江田慧子 学校教育学科
3月10日 ふれあいの日 馬とのふれあい、曳き馬による乗馬、餌あげ。 上野原市 45名 16名 喜久村徳淑 アニマルサイエンス学科
3月10日 動物園研究部の活動に関する打合せ 動物園研究部の活動に関する打合せ 多摩動物公園 3名 9名 佐渡友陽一
主に
アニマル
サイエンス学科
3月10日 だれでも環境実験室 桑袋ビオトープ公園のため池における水質調査の成果発表と顕微鏡観察 桑袋ビオトープ公園 0名 橋本慎治
自然環境学科
（橋本研究室）
3月11日 地域連携報告会での発表 地域連携報告会で教員活動助成の発表を行った。 足立区 江田慧子 学校教育学科
3月11、12日 上野原市のチョウの標本整理 上野原市に寄贈されたチョウの標本を展示会に向けて整理した。 上野原市 江田慧子 学校教育学科
3月12日 上野原活性化事業「第4回桂川フェスティバル実行委員会」 第5回桂川フェスティバルに向けた会議
一般社団法人
鄙の会 30名 10名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
3月14日 遊亀公園附属動物園整備計画に関する地域住民との検討会 動物園整備に関する検討
甲府市
遊亀公園の
地域住民
10名 0名 佐渡友陽一 アニマルサイエンス学科
3月16日 上野原市のチョウの講演会 上野原市で行った標本の展示会の中でチョウに関する講演会を行った。 上野原市 30名 江田慧子 学校教育学科
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3月16日 TEIKA English Day in Senju 3歳から小学校2年生までを対象に英語のゲームや歌などを実施 足立区教育委員会 80名 23名 馬場千秋
学校教育学科
幼児保育学科
児童教育学科
3月19日 遊亀公園附属動物園でのイベント企画会議 遊亀公園附属動物園でのイベント企画会議
甲府市
遊亀公園附属
動物園応援団
9名 2名 佐渡友陽一
主に
アニマル
サイエンス学科
こども学科
3月19日 上野原活性化事業「第4回桂川フェスティバル実行委員会」 第5回桂川フェスティバルに向けた会議
一般社団法人
鄙の会 30名 10名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
3月21日 ミニ乗馬会 近隣の障がい児を招待しての活動。本会内では乗馬以外の行事あり。 本学主催 3名 14名
小川家資
喜久村徳淑
アニマル
サイエンス学科
3月21日 【企画運営】足立区理学療法士研修会 地域在勤在住理学療法士向け研修会
東京都
理学療法士協会
足立区支部
40名 3名 金子千香 東京理学療法学科
3月22日 上野原市文化保護財審議会 上野原市の文化財保護に関する審議 上野原市 5名 0名 佐渡友陽一 アニマルサイエンス学科
3月23日 リハビリテーション相談 在宅で暮らす重症心身障害児者の保護者対象に、心身活動に関する相談とアドバイス
訪問介護事業所
カナウの森 8名 0名 安齋久美子 理学療法学科
3月23日 安曇野オオルリシジミ保護対策会議に参加
国営アルプスあづみの公園内で行われた安曇野
オオルリシジミ保護対策会議に参加し、今年度の
発生状況と、来年度の調査計画について発表し
た。
15名 江田慧子 学校教育学科
3月23日 ちば ZOO カフェ 動物園のあり方に関する講演 千葉市動物公園 20名 0名 佐渡友陽一
アニマル
サイエンス学科
3月25日 せんじゅカフェ（認知症カフェ） 認知症の人やその家族、学生、地域住民、専門職などが自由に交流できる場の提供
足立区地域
包括支援センター
千住本町
30名 0名
吉岡幸子
糸井和佳
小宮山恵美
看護学科
3月25日 遊亀公園附属動物園整備計画に関する地域住民との検討会 動物園整備に関する検討
甲府市
遊亀公園の
地域住民
7名 0名 佐渡友陽一 アニマルサイエンス学科
3月26日 上野原活性化事業「第4回桂川フェスティバル実行委員会」 第5回桂川フェスティバルに向けた会議
一般社団法人
鄙の会 30名 10名 花園誠
アニマル
サイエンス学科
こども学科
3月27日 小諸市動物園再整備検討会議 小諸市動物園の再整備に関する検討 小諸市 12名 0名 佐渡友陽一 アニマルサイエンス学科
3月28日 動物介在更生保護プログラム 更生保護施設関係者を対象とした動物介在活動 更生保護法人静修会 3名 0名 山本真理子
アニマル
サイエンス学科
3月30日 乗馬療法　NPO法人EPO 障害児 NPO法人EPO 10名 0名 石井孝弘 作業療法学科
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䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
సᴗ⒪ἲᏛ⛉
㻥᭶㻝㻞᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻟ྡ 㻞ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
㻝㻜᭶㻝㻟᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻝㻜ྡ 㻡ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
సᴗ⒪ἲᏛ⛉
㻝㻜᭶㻝㻥᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻡ྡ 㻞ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
㻝㻜᭶㻞㻤᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ື≀௓ᅾάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻝㻠ྡ 㻝㻟ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
సᴗ⒪ἲᏛ⛉
㻝㻝᭶㻤᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻠ྡ 㻠ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
సᴗ⒪ἲᏛ⛉
㻝㻝᭶㻥᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻣ྡ 㻟ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
㻝㻝᭶㻝㻣᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻠ྡ 㻟ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
సᴗ⒪ἲᏛ⛉
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᭶᪥ άືᅋయྡ άືྡ άືෆᐜ 㐃ᦠᶵ㛵 ᑐ㇟⪅ᩘ ཧຍᏛ⏕ᩘ ᢸᙜᩍဨ
άືつᶍ
䠄඲Ꮫ䞉Ꮫ⛉➼䠅
㻝㻝᭶㻞㻟᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻝㻟ྡ 㻣ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
సᴗ⒪ἲᏛ⛉
㻝㻝᭶㻞㻥᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻠ྡ 㻟ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
సᴗ⒪ἲᏛ⛉
㻝㻞᭶㻝㻞᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻡ྡ 㻠ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
㻝㻞᭶㻝㻠᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻡ྡ 㻞ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
㻝㻞᭶㻝㻡᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ື≀௓ᅾάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻝㻠ྡ 㻝㻠ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
సᴗ⒪ἲᏛ⛉
㻝㻞᭶㻞㻞᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻣ྡ 㻡ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
సᴗ⒪ἲᏛ⛉
㻝㻞᭶㻞㻣᪥ ື≀௓ᅾάື㒊 ゼၥάື 㧗㱋⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ♫఍⚟♴ἲே⥳Ỉ఍ 㻝㻝ྡ 㻡ྡ ᑠᕝᐙ㈨
䜰䝙䝬䝹
䝃䜲䜶䞁䝇Ꮫ⛉
సᴗ⒪ἲᏛ⛉
㻠᭶㻝㻟᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άື‽ഛ䛾ヰ䛧ྜ䛔
༓ఫඖ⏫䜰䝟䞊䝖
⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻠᭶㻞㻜᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άື⎔ቃ䛾య㦂䚸ぢᏛ
༓ఫඖ⏫䜰䝟䞊䝖
⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻠᭶㻞㻣᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άື‽ഛ䛾ヰ䛧ྜ䛔
༓ఫඖ⏫䜰䝟䞊䝖
⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻡᭶㻝㻤᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື ᡞูゼၥ䚸஺ὶ
༓ఫඖ⏫䜰䝟䞊䝖
⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻡᭶㻞㻡᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άືグ㘓䛾䜎䛸䜑
༓ఫඖ⏫䜰䝟䞊䝖
⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻢᭶㻝᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άື‽ഛ䛾ヰ䛧ྜ䛔
༓ఫඖ⏫䜰䝟䞊䝖
⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻢᭶㻝㻡᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື ᡞูゼၥ䚸஺ὶ
༓ఫඖ⏫䜰䝟䞊䝖
⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻢᭶㻞㻥᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άືグ㘓䛾䜎䛸䜑
༓ఫඖ⏫䜰䝟䞊䝖
⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻣᭶㻝㻟᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άື‽ഛ䛾ヰ䛧ྜ䛔
༓ఫඖ⏫䜰䝟䞊䝖
⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻣᭶㻞㻣᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άື≧ἣ䛾᣺䜚㏉䜚
༓ఫඖ⏫䜰䝟䞊䝖
⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻥᭶㻞㻤᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άື‽ഛ䛾ヰ䛧ྜ䛔
༓ఫඖ⏫䜰䝟䞊䝖
⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻝㻜᭶㻡᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άື‽ഛ䛾ヰ䛧ྜ䛔
༓ఫඖ⏫
䜰䝟䞊䝖⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻝㻜᭶㻝㻞᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື ᡞูゼၥ䚸஺ὶ
༓ఫඖ⏫
䜰䝟䞊䝖⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻝㻜᭶㻞㻢᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άື‽ഛ䛾ヰ䛧ྜ䛔
༓ఫඖ⏫
䜰䝟䞊䝖⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻝㻝᭶㻞᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື ᡞูゼၥ䚸஺ὶ
༓ఫඖ⏫
䜰䝟䞊䝖⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻝㻝᭶㻥᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άືグ㘓䛾䜎䛸䜑
༓ఫඖ⏫
䜰䝟䞊䝖⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻝㻝᭶㻞㻟᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άື‽ഛ䛾ヰ䛧ྜ䛔
༓ఫඖ⏫
䜰䝟䞊䝖⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻝㻝᭶㻟㻜᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື ᡞูゼၥ䚸஺ὶ
༓ఫඖ⏫
䜰䝟䞊䝖⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻝㻞᭶㻝㻠᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άື‽ഛ䛾ヰ䛧ྜ䛔
༓ఫඖ⏫
䜰䝟䞊䝖⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻝㻞᭶㻞㻝᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື ᡞูゼၥ䚸஺ὶ
༓ఫඖ⏫
䜰䝟䞊䝖⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻝᭶㻠᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άື‽ഛ䛾ヰ䛧ྜ䛔
༓ఫඖ⏫
䜰䝟䞊䝖⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻝᭶㻝㻤᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື άືグ㘓䛾䜎䛸䜑
༓ఫඖ⏫
䜰䝟䞊䝖⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻟᭶㻝㻝᪥ ༓ఫ᥈᳨㝲 ᆅᇦఫẸ䛸䛾㐃ᦠάື ᡂᯝሗ࿌఍
༓ఫඖ⏫
䜰䝟䞊䝖⮬἞఍ 㻞㻜ྡ 㻣ྡ ὸ἟ኴ㑻 ་⒪⚟♴Ꮫ⛉
㻡᭶㻟᪥ 䜰䝙䝬䝹䝪䝷䞁䝔䜱䜰 䝇䝬䜲䝹䝣䜵䝇 ᮶ሙ⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ⚄ዉᕝ┴ື≀ឡㆤ༠఍ 㻢㻜㻜㻜㻜ྡ 㻞ྡ ᒣᮏ࿴ᘯ ไ㝈䛺䛧
㻡᭶㻡᪥ 䜰䝙䝬䝹䝪䝷䞁䝔䜱䜰
⚄ዉᕝ┴
ື≀ឡㆤ༠఍
䝪䝷䞁䝔䜱䜰
䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື ⚄ዉᕝ┴ື≀ឡㆤ༠఍ 㻞㻞㻜ྡ 㻞ྡ ᒣᮏ࿴ᘯ
㻡᭶㻝㻞᪥ 䜰䝙䝬䝹䝪䝷䞁䝔䜱䜰
⚄ዉᕝ┴
ື≀ឡㆤ༠఍
䝪䝷䞁䝔䜱䜰
䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື ⚄ዉᕝ┴ື≀ឡㆤ༠఍ 㻞㻞㻜ྡ 㻞ྡ ᒣᮏ࿴ᘯ ไ㝈䛺䛧
㻡᭶㻞㻣᪥ 䜰䝙䝬䝹䝪䝷䞁䝔䜱䜰 䛒䛰䛱ಖㆤ⊧䛯䛱䛾ㆡΏ఍ 䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື
䛒䛰䛱ඹ⏕
䝛䝑䝖䝽䞊䜽 㻟㻜㻜ྡ 㻢ྡ ᒣᮏ࿴ᘯ
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άືつᶍ
䠄඲Ꮫ䞉Ꮫ⛉➼䠅
㻣᭶㻞㻝᪥ 䜰䝙䝬䝹䝪䝷䞁䝔䜱䜰 䜰䝙䝬䝹䝷䝤䝣䜵䝇䝍 ᮶ሙ⪅䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯άື ᖇி⛉Ꮫ኱Ꮫ 㻣ྡ ᒣᮏ࿴ᘯ ไ㝈䛺䛧
㻤᭶㻝㻣᪥ 䜰䝙䝬䝹䝪䝷䞁䝔䜱䜰 ᑿஂ䛾ཎබᅬ఍ሙどᐹ 䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື
♫఍ᩍ⫱㛵ಀᅋయ
㼃㼕㼠㼔 㻝ྡ ᒣᮏ࿴ᘯ ไ㝈䛺䛧
㻤᭶㻞㻜᪥ 䜰䝙䝬䝹䝪䝷䞁䝔䜱䜰 䛒䛰䛱⮬↛య㦂䝕䞊‽ഛ 䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື
Ⲩᕝ䝡䝆䝍䞊
䝉䞁䝍䞊 㻟ྡ ᒣᮏ࿴ᘯ ไ㝈䛺䛧
㻥᭶㻝᪥ 䜰䝙䝬䝹䝪䝷䞁䝔䜱䜰 䛒䛰䛱⮬↛య㦂䝕䞊‽ഛ 䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື
Ⲩᕝ䝡䝆䝍䞊
䝉䞁䝍䞊 㻟ྡ ᒣᮏ࿴ᘯ ไ㝈䛺䛧
㻥᭶㻞᪥ 䜰䝙䝬䝹䝪䝷䞁䝔䜱䜰 䛒䛰䛱⮬↛య㦂䝕㻙 䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື Ⲩᕝ䝡䝆䝍䞊䝉䞁䝍䞊 㻠ྡ ᒣᮏ࿴ᘯ ไ㝈䛺䛧
㻥᭶㻥᪥ 䜰䝙䝬䝹䝪䝷䞁䝔䜱䜰 ༓ఫ⥳⏫䛚⚍䜚䝪䝷䞁䝔䜱䜰 䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື ᖇி⛉Ꮫ኱Ꮫ 㻝ྡ ᒣᮏ࿴ᘯ ไ㝈䛺䛧
㻥᭶㻝㻟᪥ 䜰䝙䝬䝹䝪䝷䞁䝔䜱䜰
⚄ዉᕝ┴
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